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D E B I L B A O 
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¿DÓNDE ESTÁ E L ENEMIGO? 
H A C E F A L T A H I G I E N E 
D E L M O M E N T O 
P O R B U E N C A M I N O 
Cada día que pasa se acusa con mayor firmeza el disgusto d é l o s obreros con-
tra los pol í t icos que los manejan y los explotan. 
Ett otro lugar do este n ú m e r o recogemos una noticia .de innegable in te rés y 
que viene a probar lo que en el pár rafo precedente afirmamos. 
Fracasó , como es sabido, y después do una consulta a las organizaciones 
obreras de provincias, la huelga general anunciada para toda España , con objeto 
del r id ículo que este fracaso suponía para los elementos directores de los obre-
ros, se lanzó al paro en Madrid al personal afecto al Sindicato del ramo de la 
madera. 
No era posible producir toda la pe r tu rbac ión apetecida; pero algfin trastorno 
que otro se consegu ía con huelga tan importante. • 
Poro es el caso que los obreros del Sindicato aludido, que no saben por q u é 
se les ha lanzado a la huelga, se reúnen , discuten y de la r eun ión sale un m a n i ; 
fiesto, que se ha repartido con profusión, en el que se pone de oro y azul a los 
mangoneadores de la Unión General de Trabajadores y se hacen afirmaciones 
del calibre de esta: que los susodichos mangoneadores han cedido la l ibertad de 
los obreros deportados a cambio de que el Gobierno les asegure unas actas para 
sentarse en los escaños de las «Cortés bu rguesas» . 
Y hoy son los del Sindicato de la madera y m p ñ « n a se rán otros, porque malo 
§s para los socialeros enriquecidos que los t r aba jádores les vayan conociendo. Se 
van a quedar solos con sus inmensas culpas. 
LA FIESTA DE LA INMACULADA 
¡ ¡ R E S U R R E C T I O ! ! 
E l partido "Athletic"-
"Barcelona". 
Ayer, antes que el alba fuera, h a b í a 
un caudal de estrellas en el cielo. Las I 
nubes grises y las nubes ju in las sel 
fueron del espacio porque lo quiso i 
Dios, para l a fiesta magna ((o su Ma-
dre A m a n t í s i m a . 1 
De las t inieblas con tristeza inf iñ i - ' 
ta de u n a noche do invierno, nac ió 
un d í a de g lo r i a con pujanza de sol 
y ' de a l e g r í a . 
• Los ú l t i m o s gentiles, hartos de ba-
canal, refugiaban sus cuerpos isar-
mentosos en gari tos inmundos, • hu-
yendo de l a luz, en tanto los Alcáza-
res Divinos, las Casas del Señor , 
a h r í a n sus puertas para consuelo y 
regocijo de los fieles cristianos. 
Los Tr ibunales de la Penitencia en 
templos y capillas y parroquias, pro-
euraban saldar el debe pecador de 
miles de creyentes. 
Se s u c e d í a s in i n t ^ r r u p o i ó n en to-
dos los altares el Santo Sacrificio de 
la misa, y antes o d e s p u é s de ésta , 
se acercaban a l Trono del Al t í s imo, 
para posesionarse de E l , infinitos ca-
tólicos.. . 
V el manto azul de l a Reina P u r í -
sima, convergiendo en l a estrella del 
Sagrario y en el Ara divina y en las 
casullas de los sacerdotes, br i l laba y 
re fu lg ía en el tono pol íc romo ' de los 
ventanales de las iglesias y en la bra-
vura de los mares y en el lechado de 
los altos cielos, cantando un salmc 
de alabanzas a l Monarca y S e ñ o r d( 
cuanto existe. ' 
T a m b i é n en los cuarteles los heroi-
cos soldados que l e j u r a r o n lealtad \ 
a l Rey, besando a u n tiempo la espa-
da y l a bandera, formando el s.gno 
de aquel leño donde exp i ró Jeéiís , go-
zaron de l a fiesta de su excelsa Pa-
t rona l a Concepc ión P u r í s i m a . . . 
Y esto, y aquello y todo; y el ale-
gre volteo do las carxipanas; y el d í a 
de azul y sol, y el homenaje que en 
los palacios del Creador del mundo 
y en los centros de amor y de ense-) 
ñ a n z a , como jen el Sindicato de Cos-
tureras que lleva el nombre de la V i r - • 
gen. se l levaron a cabo, no represen-
ta m á s que el . l lesurrect io de l a raza | 
e s p a ñ o l a y c r i s t i a n í s i m a , a l g ú n d í a j 
do rmida o aletargada ante el sofisma j 
del b r u t a l após to l de u n nuevo cate-1 
cismo. 
¡Es l a E s p a ñ a ca tó l i ca ! 
E l e sp í r i t u creyente ha vuelto a le-
vantarse. ¡ H o s a n n a ! E l rescoldo de 
amor hacia todo lo bueno y hacia to-
do lo santo, t o r n ó a prender ayer sus 
l lamas en u n d í a sereno y apacible, 
de.Intenso júb i lo , pese a los detracto-
res s i s t e m á t i c o s q ú e sientan c á t e d r a 
de s a p i e n t í s i m o s bajo el lema, exclu-
sivo de n e g a c i ó n . . 
¡Resu r rec t io en l a n a c i ó n hispana! 
Han vuelto, ¡oh Madre! a levantarse 
los h é r o e s y los bravos que te forja» 
:-on en Arapi les y en Covadonga. ¡Los 
jue enaltecieron ,tus blasones en Le-
pante y Cavite, llevando como podei 
supremo con sus banderas la, cnseñü 
de l a Cruz! 
F R A N C I S C O R E V U E L T A . 
POR TELEFONO 
RILBAO, 8.—-Con gran conenrrencia 
de públ ico se ce lebró en el campo de 
San Mames' el segundo de los pa r t i -
dos concertados entre el AUilélic-CInh 
y el Barcelona F . C. 
El encuentro, r e su l t ó en extremo i n -
teresante, "durante los 90 minutos. 
G a n ó el Athlét ic por 3 a 2. 
E l aguinaldo de Isoidado. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á el pr imero de 
los festivales organizados por la Jun-
ta de Damas, en beneficio del agul-
ní i ldo del soldado. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
L a iwedalla m i l i t a r . 
M A D R I D , 8.—Se ha publicado .una 
Real orden del Minis ter io de la Guo-
r ra , modificando la Medalla, M i l i t a r , 
que Sé conced í a por servicios presta-
dos ál Trente del enemigo. • 
Un desfalco importante en Correos. 
MADRID," 8!—Se ha dicho esta no-
che en diversos Centros que se h a b í a 
( • c i i n ! i d o un importante desfalco en 
.Correos. 
La not ic ia no h a sido confirmada 
n i en los Centros oficiales tienen co-
nocimiento de este asunto. 
;,Crímen o accidente casual? 
M A D I U I ) , Un ebíÁnista. l lamado 
Francisco. Molla, de veinte ftftoa de 
edad, se h'ajíaha en su domiiello exa-
rninarido una pistola. . 
De inmi to se le d i s p a r ó el arma, 
dando muerte a Bas i l ia Ruiz. madre 
de dicho ebanista. 
Como al ser inu rrogado por el Juz-
gado i n c u r r i ó en diversas contradic-
ciones, fué ordenada su de tenc ión , 
cosa que ha sido llevada a cabo. 
Un p remio de la Sociedad Automovi-
lista. 
BARCELONA, 8.—El jefe de Obras 
p ú b l i c a s ha, nlanifestado que d is t r i -
b u i r á el premio de l a •Sociedad Auto-
movi l i s ta entre los peones ca jn iñe ros 
que m á s se han dis t inguido en la 
c o n s e r v a c i ó n de las carreteras. 
Almirante fallecido. 
CARTAGENA, 8.—ria fallecido el al-
mirante de. la. Armada , en situaeiuii 
de reserva, don Manuel D u e ñ a s . 
•upm198 jCnin 0P1S ^'I ^1J^n,lI n § 
Pruebas de un muelle. 
FERROL, 8.—Con magní f ico resul-
tajdo Ise hlan- ('celebrado las pruebas 
le resistencia del nuevo muelle cona, 
t r a í d o en e l ' astillero. 
P r e s e n c i ó las pruebas una comis ión 
presidida poi* u n general de l a Arma-
da. 
A l razonado, notable y t e rminan-
te a r t í cu lo del s eño r S a r á c h a g a pre-
guntando, en s ín tes i s , si se puede o 
no beber el agua de la Mol ina , con 
seguridad para l a salud del vecinda-
r io , contesta, hablando con nosotros 
el b a c t e r i ó l o g o s e ñ o r Celada, que s í 
se puede beber; pero filtrada o cocida, 
no como ella viene de los depós i tos , 
aunque, a for tunadamente , 'no contie-
ne el te r r ib le bacilo de Eberth. 
Muclíos d í a s de trabajo sobre este 
punto, los necesarios para adqui r i r , 
la convicción absoluta de que el aguan 
no es pura , son los que nos han heehcw 
pensar que el agua no se analizaba.) 
con grave perjuicio para la t r a n q u i l 
l idad de todos. 
Por fortuna, l a ciencia nos ^emuesv 
t r a que el microbio del tifus no está 
en el agua, uno de los veh ícu los más 
propios pa ra su ex tens ión y propaga-
ción. ¿Dónde es t á , pues, el peligroso 
enemigo? ¿ E s t a r á en l a leche, o en la 
hortaliza, o en l a fruta? M á s es de 
presumir que esté en esta ú l t i m a , -por 
cuanto que tanto l a leche, como l a 
hortal iza se cuecen antes de ser to-
mada o comida, desapareciendo, gra-
cias a la ebul l ic ión, el bacilo que pu-
diera l l evar consigo. 
Perp nosotros seguimos creyendo 
mus nueslro (m-miigo es t á en l a c iu-
dad en toda l a ciudad, en sus calles, 
en sus paseos, en sus a lcantar i l las , 
en sus retretes. Pa ra convencernos nos 
basta echar ü n a ojeada sobre lo que 
se ve,-y poner nuestra i m a g i n a c i ó n en 
lo que e s t á tapado. 
Las basuras se recogen larde y mal . 
sin querer enterarse el vecindario y 
las autoridades de que son a q ñ e l l a s 
un enorme y poderoso foco de íníec-
cióiu; el barr ido se verif ica como ha-
ce t re in ta a ñ o s , a las horas en que 
m á s gente c i rcu la por la pob lac ión 
y a escobazos que levantan nubes de 
l a v i s ta parecen caminos de pueblo, 
llenos de gui jar ros , de ropa vieja, de 
calzado inservible, de latas de con-
servas y de trozos de pescado... 
ho apuntado es lo que se ve; lo que 
no e s t á a l descubierto es bastante 
peor. Pisos inmundos, sin ven t i l a c ión 
alguna, donde l a h,iiniedad encanece 
las ropas; c a ñ e r í a s rotas: retretes de 
los t iempos f a r a ó n i c o s , negros y he-
diondos, por donde nunca corre sino 
el agua sucia que Sobra de fregar; 
cuartucos y sotabancos donde viven, 
en la. m á s repugnante piMiiiisciiacion 
de sexos, hombres, mujeres y n i ñ o s , 
creando porquer ía , y habiendo n a c é r 
entre ellos ciifcrmedades que luego se 
esparcen por la poblac ión y atacan 
en su mayor parte a las famil ias r i -
cas, como si Dios quisiera, avisarlas 
de que é l las , que pueden h u m a r ligas 
de defensa del pobre, lo hagan cuan-
to antes para que no sigan viviendo 
como bestias quienes tienen el derc-
oho de v i v i r como hombres. 
¿Y quienes son culpables de estas 
enormidades que cualquier::, y a cual-
quier hora, puede probar.' Las auto-
ridades ú n i c a y exclusivamente. Las 
autoridades, que son pasivas con los 
pudientes, c o n s i n t i é n d o l e s que tengan 
propiedades sin n inguna c o n d i c i ó n 
h i g i é n i c a , cuando p o d r í a n ponerhis 
en fo rma habitable con solo gastarse 
unos duros de los que t i r an en cnal-
quior banquete, pa r t ida de tresillo o 
francachela; las autoridades, (jqé no 
se preocupan de adminis t ra r los sa-
grados intereses ,que el pueblo ! ¡s 
cdnf ía , y por eso andan siempre fal-
las de dinero, que debiera sobrarles 
para ' atender menesteres tan sagra-
dos como la higiene; las-autoridades, 
a quienes i m p o r t a u n ardite todo, con 
ta l de servir determinados intereses 
desde sus puestos, dejando que a la 
c iudad se l a coma l a miseria d e s p u é s 
de haberse comido a sus habitantes. 
polvo; las calles que no e s t á n m u y a 
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S U C E S O L A M E N T A B L E 
«La Federación Nacional, de ac JSI do con el informe de la Regional del Norte, acordó aprobar el cas-
|jgo impuesto al Racing»). 
DE SAN S E B A S T I A N 
Se celebrará un Con-
gieso de aproximación 
franco-española. 
— — t 
SAN S E B A S T I A N , 8 . - D e l 31 de 
marzo a 4 de aTúal del a ñ o p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á en esta capi ta l u n Congreso, 
de a p r o x i m a c i ó n F r a n c o - E s p a ñ o l a . 
E n H se d i s c u t i r á n temas relaciona-
dos con el Comercio, Indus t r i a y Tu-
risme. 
Se e s t á preparando y a l a designa-
ción de delegaciones " en ¿ i ferenteb 
provincias. 
E l fútbol. 
En el campo de Atocha se hQ cele, 
brado u n par t ido de fútbol , entre loa 
equipos del Arenas, de Guecho, y la 
lleal Sociedad, de San S e b a s t i á n . 
E l par t ido tuvo muchas alternativas, 
-a la p r imera parte del p r imer tiem-
po. 
A p a r t i r de a q u í comenzó y s iguió 
tu ran te todo el par t ido u n aplastante 
lominio por parte dej Arenas. 
L a Real Sociedad se e m p e ñ ó en des-
i r ro l l a r juego por alto y su fracaso 
ué debido a las mahvs condiciones 
leí terreno, que estaba encharcado.. 
Del equipo arenero se dis t inguieron 
os delanteros, y el t r iunfo fué por u n 
a ñ t o a cero. 
—En el campo de Amuete, de I r ú n , 
e j u g ó u n par t ido de campeonato en-
tre los equipos U n i ó n Deport ivo, de 
San S e b a s t i á n , y Real Un ión , de I r u n . 
• Venció éste , por 4 a 0. 
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I U D A L A CORRESPONDENCIA A D 
MTNTSTRiATIVA, CONSULTAS SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES, ETC., D I R I J A N S E A L A D M I 
NISTRADOR 
La Benemérita, ¿gredi-
da, dispara contra los 
vecinos. 
V A L L A D O L I D , • 8.—Comunicun á&} 
pueblo de Ar royo que en la nochfe del 
domingo una pare ja de l a Guardia, 
c i v i l , que prestaba servicio en la ca-
rretera, t r a t ó de poner orden en ü n a , 
taberna, donde var ios individuos, em-
briagados, alborotaban. 
L a pareja fué agredida por los bo-
rrachos y se vió precisada a hacer 
fuego, hir iendo a uno de ellos. 
Algunos vecinos, a t r a í d o s por Loé 
disparos, acudieron a, la t í tbe rna y 
agredieron a l a Guardia, c iv i l , que vol 
vió a disparar, hir iendo a otro. 
Se han practicado con este motivo 
cinco detenciones. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Una bóda. 
Ayer se ce lebró en la. Corte él en-
lace de la encaniadora seño r i t a Car-
men A v e n d a ñ o , perteneciente ü dis-
t i n g u i d a f ami l i a santanderimi, con el 
joven e i lustre especialista doctor don 
Teófilo Hernando, c a t e d r á t i c o dé l a 
Facu l tad de Medicina. 
Petición de mano-
Ayer , d í a de l a P u r í s i m a Concep-
c ión , fué pedida en M a d r i d la mano 
de l a bellísima, s e ñ o r i t a Angeles Gon-
zález Trev i l l a y L a m a d r i d , para el b i -
zar ro teniente de I n f a n t e r í a , don 
Francisco de l a B r e ñ a . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
AÑO V I I . - P A G I N A z. E L . R U E I B L - O C Á N T A B R O 9 D E D I C I E M B R E D E 1920. 
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POR LOS NIÑOS ALEMANES 
A t o d o s l o s e s p a ñ o l e s d e 
b u e n c o r a z ó n . 
r u n i i n u i i d i'elaito ú.$l Mvei 'éndtí 
T&ÓÚOÍÍO Círabe, con los s i g u í é n t s s lí-
Triste suerte de los catclicos en Ber-
l í n . - R e c u e r d o s emocionantes de 
un párroco. 
«A pó;co dé lui lnT Ido ;i Ber l ín , nrj 
d í a tuve qu'• l iáüt ' izar íi un n iño . Lie 
w'iki.l;* en I.T.I/.HS uña anciaian «Ir ca; 
beSlt) i l r n i i ^ i ' . [yero aTinTeti su vojtf'2 
era d'̂  pre^eriGia agrí^tali»!'- y (jÚglmi 
;Cóinp supe íi Splles, tíPíl na tura l de l | 
, l u o n í a ñ a qflfi l lalnaii i . is de los Qigatí 
tés , reg ión d¿ las m á s pobres dé M i 
inania. Nd téll iélldo pán paja sil h i j l 
la colocó de criada en casa, de s-ñi 
res ricos, y con oíío's fué a Ber l ín y ; 
BU pe rd ic ión . De ello iio te esfcandali 
ees, amado crist iano. «'No j.uzg'uéi: 
para que no settJS jUZgíWÍOSv» Eá! dif l 
ci l ishíio para una nnicliacha tpie Vil 
ji'k di ' sn aldea a scr\ ir en Ber l ín , (¡u 
no St'a ari 'astrada por el remolino d 
la inmensa ciudad, ab i smó de la i r r 
l igión y foco de un nuevo paganismo 
dif ici l ís imo tamliien que sebiejante hi 
ñ u , siri padre nf madre que la amp'r 
re, guarde su inocencia a t r a v é s d 
los a ñ o s í t iyéní lés qué a veces pide"; 
placeres y a l e c r í n . Knterada de 1 
que llabía .-r, " 'dido a su ) i i ja . la 111? 
dre halu'a vepidO a H-'rlin para en' 
dar que la niet.i fuese ¡ lau í izada > 
d e s p u é s hacerla v i v i r a. su lado, par- j 
.tiendo ©1 ú l t imo pedazo de pan" con ¡ 
ella. Tranqui la está delanlr de mí la 
pohre anciana: Tranquila d o r m í a en 
.sus brazos la n i ñ a . LúegÓ, cuando 1 • 
V'iyy a, pOíter la veslidura blanca di-
CÍeiido: "Recibe la tún ica de la ino-
cencia y t ó rna l a inmaculada ante el 
t r ibuna l de Nuestro Señor .lesiicrislo, 
a lin de que ijoces vida e í . ' r ua" yGO 
estremecerse a la VVéjti,como si el ra 
yo la locara, sollozando y lanzando 
a ves desgarradores. enl recortados 
por las palabras: "No la. g u a r d ó mi 
bija.» Vo c o n t e m p l é a la anciana con 
religiiiso respilu. pi iisamlo (pie bien 
deb ía de haber criado a su hi ja , ma-
dre que tan alto concepto tema dá 
la vestidura de la gracia sant il icanlc. 
a pesar de lo cual sufr ió ignominiosa 
,'aida. ('.aso triste íué. prro uno solo 
' i i l re tantos coíno \as a <nr. cr is l ia-
flO lector. • 
Elí Béiifil y en sus a n ababes, cada 
iño nacen as í , de madres ca tó l i ca s 
.• de padre desemocidos. tres mi l n i -
lós . ¿Ciiáí es su suerte? fío pueden 
;egiiir v iv i -udo con sus madres, que 
ienen qifé volver a servir: hay, pues, 
pie llevarli'S adondequiera que se les 
•ceiba de buen y mal grado. J'oeos 
ion los que 'nciientrai i 1,111 refugio en 
•asa. «le ios abuelos: o l ios mueren: 
loqu ís imos son los acogidos eni a l g ú n 
isilo catól ico o por madres ca tó l i ca s 
pie. a duras penas, hallamos en el 
aberinlo de la capital iimiíMlsa. J ' o r 
tué no tenemos m á s orfanatos cato-
icos/ i'm-s porque los ca ió l lcos de 
ier l in no son Qiils que ¡a déc ima par 
e de la poblac ión entera y la parte 
lobr ' , pues son protestantes casi lu-
Ü'ÓS los ricos, ( j -eyémlonos afortuna-
dos cuando l o g r á b a m o s construir las 
iglesias indispensables, no pudimos 
pensar en tan bellas cosas como asi-
los de h u é r f a n o s catól icos . Asi . la ma-
yor- parle de los n i ñ o s que de ese mo-
do ven la, luz. son fecibldos en orfa-
ualos prot' sianl s o por amas de le-
che protestantes, siendo s u b s t r a í d a s 
cada, a ñ o dos m i l almas de n iños a 
nuestra santa le.» 
(Cont inuará . ) " 
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E L MOMENTO POLITICO 
D a t o c e l e b r a u n a e n t r e v i s -
t a c o n e l m a r q u é s d e E s t e l l a 
El d í a del presidente. 
M A b l í l l ; . k—A pesar (¡e babel 
anunciado ayer id señor Dato que pa-
s a r í a el día ,de hoy en el campo, j 
que con tal moiivo no i c ib i r í a a lós 
periodistas, el presidente del Onisej; 
des i s t ió de 
Ció en Madr id . 
I 'nr la m a ñ a n a . sinvo . n el domici-
l io del c a p i t á n gen.-ral, m a r q u é s di 
Estella. 
Después se ti as ía . lo a la l ' residei i 
cia, donde le vierOjll algunos periodis 
las. 
Les di jo que esta tarrtc se. r eun i r í ; 
cou'ei m i n i s t i d de, la (;oberiiaci.)n pa 
ra, ocupá i s . - de los preparativos eloC 
torales 
Añarli.'p uu. e^ta noche marchaba e. 
Rey a Santa CrílZ «le Mml1 da. 
Allí p e r m a n e c e r á «Ion Alfonso fias, 
t a fin"S de seimnia. 
Por ú l t imo man i fes tó el si-ñor Batí 
«pie ha, llega.lo al pui ' rhi de Cá<ilÍZ e 
buque "Canguro", a i iqmrido recienlc 
lleude por el Cobierno e s p a ñ . d |.iar; 
el salvamento de suimiarimis. convo 
vado por el • transporte " A l m i r a u l 
Lobo». 
Dice V/ais. 
Fd subsecii ' t:iri«) de Cobe rnac ió r 
s.-ñor Wais recibió a lí>S periodista; 
al med iod ía en su desp^ao oficial . , 
Oimenzo inanif«-s|and«> que sagútj 
ndegra f í a el gobernador dé 15ar«-el«' 
na. aiiocih.'. a las pticg y Thétíía, en l ; 
barriaila, de Sari Aml ié s . fué t i r . d -a 
dq el o b r n o curtidol- l'.vansro t a p i a 
na. que fué durente a lgún t ienqm de 
legado «lid S m d i c a í ó i'm-rco. 
ptócibió el agie«i ido tres iheridas d( 
p ronós t i co reservado. 
ireros azucareros aquidla pi los 
ciudinl . 
Crée::1 «pie bis «leinás «dii ios Volve-
i;ín pronio a sus faemu*. 
Finalniente m a n i í e s j ó el s eño r Wais 
que «d gobermoior (Ir Lé r ida ñ a t«de 
])l,op(:)ST-T;.o J ¡ le r inane ^ gral iado diciendo «pie han reaninhuh 
el irabajo cien nbri'ros de una IVibricu 
«le ac dte. 
Dato y Bugalla!. 
MAHRII», N . _ F d jefe de"! Cobierm 
conlei'juci .i .hoy con el conde de Ua-
•allal. 
Después fie d i r ig ió el presldenfe a] 
h'atrc Re.-il, donde á3 eut r i 'v i s ló con 
varms ministros. 
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A N T O N I O A L B E R D ! 
CIRUGIA GENIZRAL 
Sspeclalistíi en Partos, Fnfermedades d-
¡a Mujer, Vías urinarias, 
".onsolta <lp diez a una y de tres a cinc 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1" — T E L . 1?. 
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LO DE B A R C E N A DE C I C E R O 
P u n t o _ e n b o c a . 
Fl ina«-str«i de Barcena, s eño r l.ó-
ii-z. m.s i u. ga ta inserción de las si 
illientes l í neas : 
«Yciígy .sigpieado c«m ogoi^a inte 
•es la c á m p a ñ . i pmdderina que Ul 
H ulto grupo -¿pOf q u é mr sale dóndi 
(\ veamos Iodos".' i'Sla hacieml-» con' 
Jra mi p«'i>oiia. Grxip^ que tira la pie;. 
Ira y escomle la mam», y cpll s«)bi;. 
la laz.ái me llama, valiente «'ilandi 
engp guardias a la puerta dé mi es 
ilela y de ella ge luí' qu lpré ei'liar col 
oilo g é n e r o dé amabilidades po.í m 
iudadano QUV, a pesar de haber si 
lo «-I único que en día numiorable n a l 
i c ó m p a ñ ó s.do, quiere mandarme los 
ladri l los para Imdr él su bnbi l idad 
; yo la pistola de «hulosa proceilencia 
, lina p u n t e r í a . 
esos otros yócinos, que a Dios agra-
ffézco en el alma hayan aprendido 
tanto desde septiembre, cuando en 
agosto a duras penas ü r i n a b a u sin 
faltas, hacen la vida imposible y cual 
errante j u d í o veso «'I desgraciadp Ló-
pez pidiendo limosna. porqu«' se té 
acal.aron los calcetines y c a m i s e l á s 
Ĉ Ué el P. 'Calixto de Cnlombia 1«- Uie-
ifa; haber gasta«lo en vino cuanto 
I Juan. Pedro y el dOC.tor P.eJ RÍO le 
prestdron, y « 'star , , por l in , sin un 
adarme «le buena íela(d«'in. 
| l iesnlta. lectaí', de todo lo publica-
do, que no tengo iaz«'>u. Los ilustres 
i 'scriloies. al l i i m a r las opiniones 
1 todas ellas favorables a su causa de 
¡ varias reuniones, d. «darán |»alad¡iia-
ipehíe que e] m«'sir.i g[e Barcena es 
mdigíít? de per te i iecér al Magisterio 
i y de seguir .MI la escuela. Zi zeñoj-, 
i V .".«pié- hubo? 
| Ale parece bien. Fs cierto. A nadie 
m á s (pie a un indigno o al que as«i 
la manfecti «'ir el de'db le ocurre 
apelar al Juzgado de primera instan-
cia y conseguir «!«• la Jus l i ída , jus t i -
cia, condena de un médico osado, 
multa a un juez y «los a«ljunt;is, n1-
prei is ión d«- un secretario y que un 
seño r devimlva diiier«» «iep..sitado en 
sus manos hace cinco afms. en Ulgftr 
de dejarse pisar (^omo un inlel iz o 
sentar plaza «!«• má rt ir escolar, aban-
donando sus dereclios. 
ifisperémos, >, cuando llegue él día 
en que las pasi«ilies desajian'Zcan y 
la luz de la, verdad bril le, reaiimia i 
nlOS la d i scus ión , pn.'s ahora los abo-
gados de «•ansas perdidas, uo tenien-
do ra/ones siuci ras para ilelemler a 
mi conipudre, se van por los Cej'ros 
de l 'beda en caza «le VÍéjpS argumeii-
íos y falsas b'Vendas. 
A pesar íe los pesares, es a ú n maes-
tro de Rárci-na «le Cicen. «d iud igmi 
Leopoldo López. 
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NOTICIA A G R A D A B L E 
Los obreros del muelle 
levantan el boycot a la 
Trasatlántica. 
Por em errar gran imporiaida para 
los intereses generales d é la pobla-
ción, insertamos la siguiiaite noticia 
que, como nosotros, h a b r á n «le ver 
COll gusto los le.dores de F I . F r C l i l . O 
CANTABRO: • 
Fl boyc«)l que ya \a a hacer cinco 
meses declaraupn tos obreros del mue-
lle a los bárCOS dé la C o m p a ñ í a Tras-
a t l án t i ca e s p a ñ o l a , p«.r sol idaridad 
con los t r ipulanles de «ladios barcos, 
m.é ayej- levantado, en .pri l ici ido, por 
. ¡cuerdo tacit«i «le la SociiMlda «!«• Tra-
bajadores «l«d Muelle, reíájiráa ajrek', 
como di'cimos. 
Ignoramos las «l«'ri\"a«doiii-.s y la l i -
iiali«la«l (pie este asunb) pueda ten«'r. 
Así l«) cGi^iuTnc•ó ¡ii go l jó rpadór «d-
yii el l'épi'^éllitáTkttí dé] coiiiisari«i de 
Pol ic ía , qm- estuvo pusente al a<do. 
Cougiatula-
ACOTACIONES 
P u e s q u e l a m o d a l o q u i e r e , 
d i v o r c i é m o n o s . 
La moda es la m á s ppr.esora de tas 
«•ostumbi'i's sin eohídderac ión ninguna, ; 
obliga unas veces, las UieiiOS, a vestir ! 
d ícu lanie l i te . y otras a no vestirse; los 
t i r a n í a s : ella impone sus usos y 
IOS gustos de sus .súbditos; tos 
lien, otras, las m á s . a 'hacerlo i ¡ . 
hace, renegar de sus propias con-
\ ii ci«nies y l«is concierte en jugnet.- de sus v(d«d(lades. 
Sin embargo de Gsto, ra moda néfte en todos los pa í ses del nunulo cien-
tos. miles, millones «le a«l«>ra«lores fervientes, ¡nca.paivs de. ri'velarso con-
tra las absunlas inqmsitdones «le su dmsa. y. s e ñ o r a . 
l 'ero os lo m á s triste en esti- cas > que esos millones de seciiaces de la 
m i d a van imponiemlo en bis incr .á lu los su le, porque visl iemlo, por ejeiu-
pío. el ul t imo figurín, sé pódríí ir r i d í cu lo , per.i muclio m á s í i d í cu lo so 
va, . n el sentir «le la gei ieral i i lad de las gi'iib's, yendo «dempdéifi 
y )a moda ha teui«l«i aluna en Inglaterra, un rasgo perfeclamente (ja,. 
ractciaSíico de su i«liosiii«,rasia. ¿0Ue creéis (pi«' sé ha puesto de moda cu 
tas altas, bajas y me«lias « sleras in^h'sas? PUI'SM'I diVO^ííio. Claro es que 
imii'bos. muciiisimos siib«lit«is b r i t á n i c o s son «'iiemigos a c é r r i m o s del divor-
ció. pues les va muy bien uncidos con el yugo ma t r imon ia l , pero..- la mo-
da lo eXige y Sé «livortdan. 
A ta l punto sé ha impuesto entre los ingleses éSth i,iuevo capidcho de-
la mo«la, que el (hibierno «le la p«idero.sa Alb i id i lia comenzado a preoeu-
pai;Se y pi«'nsa ya en intei venir pai-a ovi lar que los matr imonios sigan 
i les luudémlose. 
l-'d Cobii rn.i ingles demuestra CGÍÍ é s t a p reocupác ión que es un ridícu-
lo; él Gobierno b r i t án ico , si interviene, és un cursi : hay rfui' destituirle por 
ndi'modéi). 
l,a moila se ha impueslo siémpr.e en halos los pa í ses del 'mundo, y si 
la moda l«i quien.', d i v o i r i é m o n o s . 
R. de la S. 
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EN L A AMBULANCIA DE L A CRÜZ ROJA 
Imposición de una Pla-
ca de Honor. 
La fiesta do la Inmaculada Concepción 
fué celebrada ayer con la solonniidad 
costumbre en el cuartel do la Cruz Roja, 
de Santander. 
A las once de la m a ñ a n a formaron l is 
secciones con la banda de cornetas, y él 
presklenhí do la benéfica inst i tución don 
Carlos l loppe y Sylvi , so (lió lectura a 
una comunicac ión de la Asamblea Supre-
ma concediendo la ( irán Placa do Honor, 
creada en 20 de junio do 1876 por .don 
Alfonso X I I , a don Constantino Viílá 
Barcena, jefe de la ambulancia de Sal-
tan (ler. 
Terminada la lectura do la comunica-
ción, colocó la placa eu el pecho del se-
ñor Vil la , don Carlos l loppe, placa que 
na sido regalada, por cierto, por los se-
ñores que componen esta Comisión pro 
vincial. El señor l loppe a r e n g ó después 
a la tropa, poniendo dé relieve los cono 
cidos mér i tos del señor Vil la , que le han 
llevado a conquistar recompensa tan hon 
rosa. 
Cero desde luego nos congr  Formadas las tropas, se dir igieron a la 
iiós dé la plausible ai l i t m l de los Ira- iglesia do los RK, PP. Carmelitas, donde 
hajadoivs del muelle, (fue vie.ne a n - so cantó una misa con a c o m p a ñ á m i o n t J 
.30íver un conflicto g r a v í s i m o , eri «d 
eme es t án epmprbmetidQS los i n t e n - "o ul=>ano-
Durante el religioso acto, can tó un^ 
ph-garia a la Virgen el señor A r í e d o n d o 
a c o m p a ñ a d o por el oficial señor Vil lar . 
l)e regreso al cuartel, so repar t ió un 
donativo en metál ico a los cainilleros x 
clases.• 
A todas estas ceremonias estuvieron 
presentes todos los señores pertenecien 
tes a la Junta provincial y el capelli'.r, 
j( los y oficiales de la Cruz Uója, alyuna 
damas pertenecientes a mn gloriosa ins 
t i tucióu y otras pcr.souHlidaiics. 
l-Vli«diiiiiios a úow «;«iiislaiitiiiü \ ' i l b | 
por haber logrado «'on^eguir la Cran 
l'la. a úf) H.pnui; «[ i icayer le fué impuesta 
,iie « O H la .\;«ualla de oro y con la de la 
e, ih'rí¿ci^ii de Cuba, que ya ostenta or-
gu liosamente, puede probar a todas ho-
ras los relevantes servicios prestados a la 
Patria. g¿ 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
Añadió «'1 subs« 'cndar io «pie «d g«i-, ííl sabio escritor «Charp imt ie r» . (pi( 
,nia<lor c iv i l de Seviha ha tc legra . | solo c-ogió ta pluma bei 
lia.lo difciehdo que no hay noyedadi 
observándosi1 en los «ibr.M-os deseos dé 
volver al 'traba¡«). 
En Zaiag«.za , s.^gún comunica e l . 
para l i rmar los 
a r t í c u l o s publicados en la Prensa san-
t:iii«lc(i (na (p i l t r a el i i iH,¡z maestro 
«le (nima. está acertadisiino al juzgar 
a. este Imicioi iar io póbl íco J lanzar 
contra él no menos alimolos anale-
fUUS y furibundas «•.\c«iiiiiiiiíoiies «pie, 
¡gobernador , i'an reanudado él traba- ac«)mj 'añai las de las expuestas t»«n-
ÍÉS de tÓda la provincia. 
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. N o t a s p a l a t i n a s . 
POl i TKI.i:KONO . 
Una cacería. 
M A D H I D . s. -Esta uoclio sablrai i 
os Reyes para Santa Cruz dé Mud '-
a, donde a s i s t i r á n a una cace r í a . 
Ees a c o m p a ñ a n en s l̂ excurs ión el 
u a n p i é s «1 • Viana, y h's 8ob«'raiios 
•egri ' sarán a Madrh : a nnes dé sa-
nana. 
L a festividad del día. 
Con m«.liv«. de la ¡es^vidai i d«d di 
ie luiy se celebro ••sla m a ñ a n a en 
a(do capilla piddii 
Clfició en la función el Nuncio "C 
iü Santidad. > «d s e r m ó ñ estuvo a 
argo «le «l.m Antonhi Sánchez . 
Asislier.m lóS Reyes, los infanles y 
umer«>K«i públ ico . 
|,a 11 j i ña Cris t ina y «d p r ímdpe de 
'atti ' inberg iiivseni'ia iv.'i el paso de 
•i ('«unitiva régiü desdé una «le las 
Valerias. 
En los «•uart«des de In fan t e r í a y «'ii 
a brigada b.pogralica del Estado 
layor se cid bró la tiesta «!«' la Pa 
roña con funciones religiosas, ran 
'ios extraoi^rmarios. baiiqmdes > 
l,ros festej.,'s. 
É p r ínc ipe fie Asturias asisti.'i a la 
•lisa, en ('! ctjarte] donde se aloja el 
•'•gim ¡«'lito del \\ y. al cual perte-
nece. 
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A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y l ' . X f l d í M E D A D E S DE 
L A MUJER 
Consulta, do 12 a 2.—Teléfono 7-08 
GOMEZ O p E Ñ A , G, P R I N C I P A L 
Consulta, grat is . 
Hospi ta l : Los jueves^ 
dos No es un "virtmiso", n i un "ma-
go, ni siquiera usa melena n i f u m á en 
pipa: pero es un joven lodo s i m p a t í a , 
que toca el violín mejor que muchos 
^vir tuosos» hirsutos: a d e m á s sabe 
agradecer «•«ni creces las , ovacioncíj 
qúe el públic«) le t r ibuta . 
Cues bien, este notable viol inis-
ta, que pon su arco, sabe levantar 
t én ipé s t ádés di» aplausos, se ha an;-
mádO a proveclar una seri" de gran-
des conciei-tos, «MI los que t o m a r á n 
oartc el •mentos santanderinos de 
reconocida va l í a . El primerir de cdlos 
se celelipraj'á én fe.'ha p m x i m a , pro-
bablemente, a primero:! de enero. 
• Con oslo, que ya vs aliciente sobra-
do, y con a ñ a i l i r cpie los programas 
sé r^n escogidos. e3 suficieme para te-
ner la «•erteza de que el buen púb l ico 
p r e s t a r á , como otras vec^s. su apoyo 
a. esta ai t i l i c a y loable empresa. 
l 'or nu-KStra parte, despamos llegue 
la hora de volver a escuchar mús ica 
selecta, 'ejecutada p«ir no tab i l í s inu i 
orquesta, y de que nuestro amigo 
ñdi in , con ta m a e s t r í a aco.stumbrada. 
toque su gran jota, que es pura f i l i -
grana, y que Hocé recordar al inmor 
ful ¡Sa r á sa l e , cuyo digno d i sc ípu lo le 
ofrenda lo (pie mas entusiasmaba al 
insigne navarro; esa jo t a o r ig ina l y 
e'ogante. valienC' y v i r i l , toda scnli-
miento. aC c o m p á s do l i cual laten 
los corazones c t i ándó resuenau sus 
mitas. 
A. 
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LA ACCIÓN DE ESPAÑA EN MARRUECOS 




•Aún vivía, «MI riosot|-os la graia im-
t'eaiób ipie nos dejaron las funcio 
nes ailistico-miisicales e'hdiradas 
i'ilt inialnci i t i ' en el bonilo sal. ni-teatn.' 
del (arci l lo i lahilico de (ibrer.is y pen 
;ahamos en lo agrmhible que ser ía 
Mganizar de cpti t lhltd actos «le vs\u 
tildóle, de tos que tanlo los arl islas 
como la sel' cía coiiiMirrencia salen 
rec íprocamei i le c«impla(d«los. 
.d'or (pié no repetir licslas (•«UIK. es-
las, eil las que «d bui-n gusto halla 
apropiado ambiente donde enseño-
rea Kse? 
Nii'-stras iijéimaciOlies y la bmuia 
unistail que nos une con estos arl is-
tas, nos llevaron a depart i r sobi-e el 
'eniá , eoimddi-mhi I«idos en los mis-
mos deseos. 
Odón Sohi. orgai i iza«lor y alma, de 
•stos •coiicfertós, nos liabló .d«d entu-
siasmó con que acogía bula iih-a don-
ÜQ su bi'llo arte juidiern inanifeslarso. 
A (Hlóu .Soto, y a le conocemos to-
MiAiDHIl). s ._E] alt«) comisario de 
E s p a ñ a en Africa dice que, según le 
parlhdpa el comaiulante general de 
M. ' l i l l a . las posicioii'.'s do Yomar y 
N'ador l l a lan t , a que se r e fe r í a eu los 
telegramas de ayer, so ocapavon sin 
bajas por nuestra parte. Vfec tuámio-
se i i ri'plitigui- con l i -anqúi l idad . 
Él enemigo, que se hallaba, aposta-
do dnranle .d avance, fué batido COIK 
'liciuda y ahalidom'i sus posiciones ' 
§¡ri Ópouer gran ii 'sisteiuda. 
Las pPsicróhes ocupadas son de ac-
ción muy «dicaz sobre la cabila de 
l lcni Sahl. 
Se espira qne repercuto el éxito de 
estas operaciones eil él állilllo (1c los 
rebeldes. 
Dichas posi«d«iiies ponen en ijuestr-O 
poder, adeniils «le las ¿UéDCaá «le ' la-
larde y «leí Aquelat, los impor ta í i t e s 
poblados, (f' Imasisin, Lmdnitidi y Nu-
dor de lieninlxce. e s p e r á n d o s e la in-
mediata sumis ión dé toda"1 la. cabila, 
Lo cual se espera que sea en breve pi * 
las maiiifeslacionos hecnas por los je-
fes 'de la uiisma, quienes han pedido 
permiso para volver a w s poblados y 
han conlirmado (pie en las operác io -
nes sufriei-on numerosas bajas. 
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Joaouín Lomüera cafflioó 
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E L BANQUETE AL "RAClNQ" Y A "PEPE MONTAÑA" 
L a n o b l e z a b i l b a í n a g a r a n t i z a a 
C l u b " . 
Imporlancia del acto.-Discursos de los s e ñ o r e s Morillas, Pombo, San-
tiuste, ''Pepe Montaña" y Arrí.-Las adhesiones. 
Dos palabras. 
• KI ¡¡río qne se cololirú ayer 011 el 
Hotel de iBg^atetra l ia j.u'csto imw 
alto el nmiSJbíie cié itia áaritimdeí'iñó^. 
A l rnargfiia, casi wmm ellos, de la 
cuestinu futholistica, no pod í an dar-
se por enterados, en asunto que n o ' Í e s 
interesaba; pero bas tó una ocas ión 
p t t í á fr1"1 testiinoniasen su afecto a los 
épiíiponerites del Hacing y a «Pepe 
Montaf ia», ul trajados por las absur-
das decisiones de unos cuantos seño-
res, que tienen en sus manos el pen-
dón de l deporte. 
El acto-de ayer fué, ante todo, algo 
s impá t i co y difícil do olvida i ' , pqrcpie 
Sirvió para exteriorizar el c a r i ñ o qne 
Santander, todo Santander tiene para 
Bilbao, la villa lierfcnána, geográfica y 
i'spiritnaliiHMile, ya que a ambas las 
une la misma t i e r r a p r ó d i g a y el mis-
mo pensamiento: el de laborar .por el 
bien de l a Pat r ia y por el i n t e r é s de 
.sus bijos. 
Loa. nrganizadores del banquete es-
tamos verdaderamente satisfechos, y 
desde estas columnas agradeceinos 
sinceramente la cooperac ión de cüat í 
tos l ian anudado al buen éxito del ac-
• 0 . que. -o repetimos, ba sido uno de 
los m á s s i m p á t i c o s celebrados en la 
capital . 
El banquete. 
A l a una de l a tarde de ayer y de-
seosos de demoMrar sus simpalias a 
nuestro compai~iero. el arbi t ro don 
F e r m í n Sánchez , y al equipo llaciiu. ' . 
so reupierorr en los amplios comedo-
res del Hotel Ingla ter ra , m á s de tres-
cientas p é r s o n a s , coii objeto de asis-
t i r a l banquete preparado en bnnnr 
de aquél los . 
Tanto el comedor como uno de los 
Lay d e m á s sillas fueron ocupadas 
por don Juan l 'ombo. presidente del 
decir. Me disculpa el liecho de, que 
lo que yo t en í a que decir, que eran 
m í a s , cuantas palabras a guisa do 
ofrecimiento .'de este banquete, lo es-
tamos diciendo todos con nuestra pre-
sencia 'y nneslro entusiasmo. 
Sin embargo, sea: Acepten el Rá.-
cing Club y Pepe Montaba este acto 
fraternal de desagravio por' el atro-
pello de que les ha becbo objeto Ja 
F. R. Nv, es decir la Farsa .Ridicula 
del Norte, que es, el nomlire que cua-
dra a esa ecufederac ión de animosi-
da.des y.'Jgof.smr»sv Fi iorme y deli-
rante ovac ión) . 
No quisiera, te rminar , y es fuerza 
el hacerlo, s in declarar que cualquie-
ra de nosotros, en el caso de la men-
cionada Farsa Ridicula , hubiese creí-
do' a. nuesiro i lustre .y admirado ami-
go el s e ñ o r Arzuaga. 
S e g ú n me han contado la escena 
que se desa r ro l ló , la coge l i amba l y 
a r ranca m á s suspiros (pie u n corset 
del homenaje, compuesta de ñ u e s t r d s 
salones, donde t a m b i é n se instalaron c c m p ü ñ e r o s en Ja Prensa, José Rerar 
mesirs, presentaban a n i m a d í s i m o as- za, PLuis Sol.ei1, Ronrán S.;inohez de 
RáGing^ don PauJino Ruclis, s(Trctario \ "•••ti,',cho. Allí lloró liasta el gato, ese 
ii 'cmguisia. y don José Arguelles, te-, gvito que el Racing no estaba. dispúeS-
sorero; don Pau l ina Mai-tinez, pi esi-j t() a que el Atbletic llevara a l agua, 
dente de l a F e d e r a c i ó n At lé t ica M o n - ' Y I(;s cronistas deporfixos, que ospe-
t a ñ e s a ; don D a r í o Gut i é r rez , piv.-o- r ••¡iban el .sanio y • s e ñ a entre bastido-
dénte de la F e d e r a c i ó n BoKstica Mon- . '"es, Pe revolcaban con' el pelo . suelto 
t a ñ e s a , y l a Goniis ión •organizado^ 
p.li'to, ' s ii vi j ̂ iiuisc je! [menú por él 
arrendatar io del HÓteí, don José Mar 
t ínez , con el gusto que tien.' acredita-
do, y entre l a m á s franca y coi-dial 
a l e g r í a . 
En la mesa presidencial tomaron 
asiento nuestro director, don Antonio 
Moril las, como presidente de! acio. 
leniemlo a su dereoba a. don F e r m í n 
Sánchez , y a su izquierda, al c a p i t á n 
del Hacin'u-, don l í amón Sautiuste. 
Accvedo y Ezequie^ Cue\ as. 
Den Emil io A r r í , ' v i c e p r e s i d e n t e del 
Rácirig, llegó a. los poslivs. siend') 
ovacionado por los comensales, como 
antera rmenfe lo h a b í a n sido los se-
ñore s Sánchez y Pombo. 
A la toi m i n a c i ó n de la comida se ¡ 
léyajitó a b.ablar el señor Mori l las , en 
biedío de una. espontánea , ovac ión , 
dando lectura a las siguientes inten-
cionadas cuar t i l las : 
fa-llo, cmilquiera v é . (pie es tán cega-
dos por el odió m á s i i i sensá to . 
Vo creo, señores , que el Colegio \ i -
cional de A i b i t r o s . d a r á a Fei.niín 
Sánc'hez muy cumplida, sa t i s facc ión; 
r epon iéndo le en el si l io de donde ba 
¡ ido iliieilamente expulsado; pelo si 
a s í no fuera, yo le fel ici larí i cordial-
mén te , por no pe r í enece r a una enti-
dad que ignora lo que es hacer Jus-
ticia. (Ovación). 
E l caso de nuestro equ ipó es idén-
tico al de F e r m í n -Sánciicz. El Jiacing, 
en e;'a, ya. famOSa lard '. EOpÓrtÓ pa-
(ientciiK lite un ai-Iiilraje inioierable. 
s in protestar una sola vez. Y cuamb) 
'\\\> que la -perpomi del á r b i t r o , qué 
tan injustamente se portaba con é] ihj 
do 
no 
que«la Féderac j í i i i Na^hinni ha Efiia 
ce acuerdo con la P?brté; ñero Va 
puedo creer en ello, por cnanto que 
al nac lng nada le tía sido comunica-
do idlCialinente. Si fuerá esto as í . es» 
i 'edei.u ión Nacional no exis l i r ía m á s 
que _coiiio s i iv ie i i le de í á oli 'a. Ade-
liiás, si da a conocer su fallo antes 
fie c o m u n i c á r s e l e a los intei 'sados, 
t r a b a j a r á por sil propio desprestigio. 
De cualquier modo, si el fallo es de 
cenformidad' con la iM'dere.ciíai Xoi--
le, nosotras iirocni'ai'cnios una rfe-
iLni(ái :de P'edei a( Maics. icgioTiales, 
paia, Inucr resplandecer la jus l i c i a 
(pie noá pei'tenece; > si a ú n asi no 
' •ons ig i i i é ramos obtener esa just icia , 
(lidie desaparecer ó] Rácing-, porque 
a ser agredida (ior unos cnanlos |o-1 su pro[)ia d ignidad le impide v i v i r en 
eos, oue todo Jo fían a. la vio'eneia, 1 ¡re tales gentes. 
le d e f e n d i ó con; ios cuerpcis de su.s | U n pe r iód ico santanderiiio es con-
jugadores, como' piul ieru haberlo be- í ira r io a. que vaya, el I^acing a juga r 
cho él m á s .caballeroso señor . Ka Rilbao u n part ido con el Arenas, 
Vaname nte c reyó que este acto 'ba-] afii-mando que as í lo pide parte de l a 
bía de liab-.'r sido tenido en cuenta pQr'j afición moiil¡iñesa. i!e./.onemos: ¿'Tie-
la F e d e r a c i ó n a que pertenece. Esta ne culpa, el Arenas de la dclermina-
F e d e r a c i ú i . lejos 'de eso, le cas t igó ción tomada por la Norte? ¿ P o d e m o s 
con largueza. 
Vo, como vosotros, p o d í a m o s admi-
t i r que el campo fuese castigado y 
'"isla que se hubiera castigado al pú-
blico; pero lo i n é s p e r a a o y lo absurdo 
es el castigo del equipo por una falle, 
que nunca comet ió . 
Después hace el s e ñ o r Pombo liisto-
Ha detallada de los hechos ocurrido.; 
en el campo de juego, y censura fl los 
cronistas h i lba ínos , ' por las re íe reu-
cias que hicieron de lo acaecido, péfe-
rencias crtíe rio se parecen en nada a 
lo sucedido. Los cr.mi.'tas b i lba ínos , 
i mo vnluarmente se dice, bincbaron 
el perro, y de un incidente que s ián 
acostumbrados -a, presenciar d i á r i a -
nosotres .perjudicar a este equipo ca-
yendo en la misma fáj-ta que censura-
rha i en el Athlét lc? 
Fue, voz: ¿.\ qu ién garantiza a! 
equipo? v 
E l s e ñ o r Pombo contesta inmedia-
lamenfe:' 
l—No podemos re |dicar a eso m á s qne 
diciendo que si el equipo va a líilh io 
a j u g a r cqn el Arenas, es hacer una. 
ofensa creer "que éste por sí solo no 
puede garant izar a nuestros picado-
res. ' 
Hay que convenir y decirlo bien cía 
ro que el pleito, este pleito dt i ior l ivo , 
no existe entre las dos poNaciones 
hermanas, Santander y TÜIhao. sino 
catre el Racing y la Fede rac ión Xor-mente todos los públ icas , Iticieron a-j-
go insól i to , jiara mermar la. in í lucn-1 te. Los b i lba ínos , p p í la act i tud del 
cía. deportiva, que va teniendo el R:'- Arenas, e s tán identificados con nos-
cing. ' . otros, y debernos estrecbar con c a r i ñ o 
Se refiere a un a r t í c u l o hecho \M V la. roano aue nos l iemicu. El equi|M.. 
un cronista b i lba íno , juzgando la d"-1 repito, es tá suficienleioente -.traediza-
te rmfnac ión del Racing de no ir a T i l | do. con la nobleza del pneblo a donde 
bao a contender .con el Erandio . F i i , va. 'Ovac ión , que dura largo m í o . 
Vivas estruendosos a Bilhab 
tander). 
Cuando1 terminan los 
orador dice: Y po-r i'iltií 
eauiiio no es lmiera gara 
aplam 
Don Antonio Morillas. 
« S e ñ o r e s : Tanto como la. bondad, á duras penas y a duras penas ha-
yo digo que, ha influido el buen bu- ciendo sonar unos cascabeles: que te-
mer de unos amigos en. el hecho de co-
loca rme en la presidencia dé esto 
acto. 
No be pedido explicaciones. Deci-
dieron que me sentara aqu í y a q u í 
estoy, ieconociendo, sin embargo, t$ÍQ 
para , estar en este sitio dignameiilv 
i arezco basta del m é r i t o de comer con 
buen apetito. A este respecto—y en 
cininlo a. todo, c l a ró está—, a este P ; -
pecio, digo, cualquiera de los seño re s 
qne componen la comisión organiza' 
dora me hubiese susti tuido con posi-
t iva ventaja. I.os camaleros y yo es-
tamos en el secreto. 
filisCárido, yo n i el momento de de-
s i g n á r s e m e |)ara este puesto de hOhor 
disculpa, para los amigos (.pie en la 
«Id •i^iii'dión i n l w vinjéj an. Ja lóg ica 
me llevó a un "plinto que aceplé inme-
d iu t áme t í t e y con ttiániflestti compla-
cem ia, pensando: Si a este puesto lia-
bía, de venir no una reconocida auto-
r idud , no un jirestigio. no un ind iv i -
duo de signif icación en esfera social 
alguna., sino un bombre sinceio, que 
pOí" no tolerar caciquií- inos no con-
•denle n i las t i r a n í a s de sus propias 
conveniencias; un .alicionado al fút-
bol y m á s qne al futboj al resplande-
( i m í e n t o de la just icia , atropellada 
n i la, F e d e r a c i ó n Regional del Hom 
y en el correspondiente C.ojegio de 
Arbi t ros ; si este sitio, en lín, eslaba 
reservado para el m á s indigmoto, pa-
ra el que m á s vivamente haya senlub 
la ofensa, l ian beohü bien en traerme 
a mí y todav ía digo que han debiík 
de colocar m á s alta l a s i l la en que 
í íáb íá de sentaime. (Gran ovac ióm. 
Aceptadme, pues, como a uno m á s , 
no como a uno distinto, y .(liscul|):id 
si no acierto a interpretar vuestro 
pensamiento., por no saber exponer el 
mío propio, en las cuart i l las eme es-
toy leyendo. V disculpad también el 
medio ' de conmic a c lón que be escogi-
do; pero es que en cnanto a ondor i a , 
a mí me pasa 16 que a aquel ind iv i -
duo del cuento, que basta los recados 
lelofóniGOs t e n í a que darlos por se-
ñ a s . 
Nos bemos reunido boy para des-
agraviar al Racing Clúli y a «Pépe 
M o n t a ñ a » ; pero nos hemos reunido 
inrplieitamente se t a m b i é n , aunqu 
entiende, " para, cnnsignnr nm-stra 
Giiérgicu protesta cunt ía , unos fallos 
injusfos e Irritantes^ v en cuanto a 
estb ú l t imo , yo digo ÚÍXe Jfu c í a lana. 
Forque, s eño re s , quien conpeiora el 
i aso, pero no la especial paleología 
de los aficionados santanderinos, peii-
r.ovin ante nuestra ac l i lud (pie si es-
tál amos Indignado,'-, lo disimnlaba-
nms con i ' x l raord imi r io éxito. • 
Sil. que lo que yo voy a decir Blghi 
'l¡ie ¡v m á s leve, oíl usa. reparad en 
y~'veréÍ8"cón 'o la indigna-
dos creemos que son unos malditos 
pohjüe don Juan lo asegura con toda, 
'seriedad y basta en verso. Es decir, 
que e s t á b a m o s , muy indignados; ba-
lda que creerlo,, puesto que as í lo de-1 fútbol, a ciertos vespecta(lóresc'S: des-
ala la gente, porque" nosotros nos l i - nués de determinados partidos, debía 
en testimonio de i n d i g n a c i ó n . L a to-
ma de Xexauen fué una r e u n i ó n fa-
n i l i a r con pianola y todo compara-
da con l a seriedad que so dió a la 
j u n t a de que me Ocupo. 
C o m p a r e c i ó el s e ñ o r Arzuaga, y des-
pués de relatar a su modo lo" ocurr i -
do; y de ponernos el á rbo l genealcgi- . 
•o como para pasarle u ñ a ^ainuza—11"0 pudiera haberse hecho un nastel. bien ' n a a Rdnao. iiorque la oobar-
porque en eso del lenguaje y l a fal-
sedad ya hemos visto que no se pr i -
van de nada—, exc lamó con un tono 
:pie par t í a los corazones: 
—Los incidentes se desarrollaron 
porque se les met ió en la cabeza que 
yo no h a b í a visio deliberadamente 
una- mana. Pero yo j u r o por m i esta-
blocimiento • de objetos deportivos que 
si la v i (Muchos aplausos). 
Excuso decir que a loé s e ñ o r e s del 
Ti- ibunaí les bas tó con mirar le a la po,..y coincide con el s e ñ o r Pombo en dé los d e m á s equipos noiMeñós. fpv; 
cana para convencerse de que sí l i a - [ q u e es preciso acudir a í a lucha cor.- c ión) . 
nía. "visto la. mano. 
Como que si las sanciones legales 
pudieran acomodarse a' las reglas dr 
este a r t í cu lo , el cronista de referencia 
califica, de t o n t e r í a el no haoer qne> [-
do el Racing obtener el beneficio d ' I 
n a r t í d o , de spués de. haber hecho el 
'epósi to de las mi l pesetas, y asegum 
p u d i e r a haberse hecho un 
Se conoce, a ñ a d e el s e ñ o r Pomb-\ 
que a l u d í a el cronista, a los nastel 's 
a que la F e d e r a c i ó n Regional N'oi e 
nos tiene acostumbredos. (Ovaci íaio 
Se dice por ah í , c o n t i n ú a el orad i 
lizadíi, tam 
d í a no ba anidado en los pecbo.'.; mori-
tañe£;.GS. 
(La ovación se renito n u e v a i n e n í e , 
con vivas a. Santander, ai Racing y 
a F e r m í n Sánchez ) . 
Don Ramón Santiuste. 
El c a p i t á n del equipo, .señor San-1 t í a el Arenas, pues o hora, m á s que 
fiaste, S" levanla para, agradecer el j nunca es cuando ( I fUictiig debe de-
bomenaje (pie se está , b-aciendo al eq::i m o s t r a r que su juego es diL'iio ^ r iva l 
Visiblemeñtc 
ta a hablar nue.* 
Don Fer mín Sánchez . 
5 emocionado se L v a n - l ) c . j a i í amos de ser m o n t a ñ e s e s , me-
stro querido c o m p a ñ e - j e r dicl'O, e s p a ñ o l e s , (pie ep esta. i i i : 
mdabamos a sonar unos débi les caí . a0 c a s t i g á r s e l e s con penalty. Se es-i ro '«Pepe M o n t a ñ a » , quien da lectura dalga t ierra s u n e d i f á m o s . el 
tabeles y a cruzar discretamente pdi i j ta.ría en ' lo justp. 
'' '"'"o. |. Y termino aqu í , porque tengo tan-
¿Pqi qué esta acti tud y esla cscru-j tos deseos como ustedes de escuchar 
niilo-a (iiscrcí ión? ¿J 'or qué permane- la los seño re s qne en este acto van a 
•er (inbozados cuando se nos tiraba hablar, convencido de que no 'lie sa-
lí guante? ¿Queré i s que os icfiera el i nido cumpl i r con el encargo que unos 
cuetotb del que m u r i ó pisoteado por i amigos de buen humor me confirie-
io tener Vcluntad para pensar en q u e ' ran . Pero, ¿qué importa? ¿No lucen 
amor re-a las siguientes l í n e a s , de spués que gipri'aJ en beneficio de la nair ia óni-
lenía. Tuerzas? 
Pero observo, señores , que m é ; e S -
loy meíliendo en ínfei ' ro 'gaciones icte 
mee vai as, que el tiempo pasa, y que 
1 oda vía no he dicho lo que t e n í a que 
mejor los brillairtes si se les coló, a 
sobre un fondo obscuro? Pues que 
sean estas cuart i l las ese fondo para 
loé discursos que ahora vamos a o í r . " 
Ovación, que dura largo rato). 
Las adhes'ones 
A coñ t inuhc ión y por encargo de la na, con un sentido elogio s en l i d í s imo 
Comisión orgen'zadora, l.uis So l e r ' pa r a el s eño r Sánche--; otra del perio-
dió lectura de las adhesiones recibi-
das. 
Fueron és tas : u m r c a r i ñ o s a caria | 
ile don Ceferino San M a r t í n , adJí i r ién | 
dose aí neto y l a m e u t a n d í ) que una j 
enfermedad qiíe padece le impidiera I 
asistir; una tarjeta do don Rica rdo , 
de l a Concha y Vegas, contador del 
Monte dé Piedad, idei i l i i icándose con 
el Jiomenaje y huciendo suya la pro-
testa de Ja al ic ión; otra tai jeta., sen-, 
l id is ima por cierto, de don A r t u r o | 
Sencbez Solaler, condo l i éndose de ho I 
asistir a l actb por el luto a ú n recienl ' ' , 
que lleva en el alma, s u m á n d o s e a la I 
protesta y deseinnlo que el b l i l l an te 
acto que se celebra sea. para la m á s 
só l ida un ión y prosperidad del depor-
tismo c á n t a b r o ; o t ra de don Ignacia 
Lanza Torregrosa uYola», confrater-
nizado con el homenaje y lamenlando 
no poder asistir a él; una car ta del 
oserUor b i lba íno , don Antonio Aroc',-
dista don José del Río Sá inz . m o s t r á n 
dose identilicado con el acto, por en-
í e m i e r que no es sólo de in t e ré s de-
portivo, sino de dignidad regional: 
otra dé don E m i l i o López Risbal 
dRack», enviando su adhes ión entu-
siasta, viva y elocuente; otra de nues-
tro c o m p a ñ e r o J o a q u í n Cernuda. es-
cr i ta en idént icos t é r m i n o s de since-
ridad y c a r i ñ o ; varios telegramas, de 
los. señores Itoncal y nuestro ant iguo 
c o m p a ñ e r o Rasero, dir igidos á «Pepe 
Monuiña» , Racing Clul i y don R a m ó n 
Sanciuste; otro telegrama del presi-
dente del l ' n i ó n Deportivo l iac ing . de 
Gijón, simpatizando con el acto que 
se celebra; un telegrama de don Juan 
Gut ié r rez , de M a d r i d , y varias car-
tas, m u y efusivas, de los seño re s 
A g ü e r o , ' Ruano. Fuentes Pi la , Club 
r , 0 urna, de Santander , ,y don Fran-
cisco H a r a n d ó n . 
Don Juan Pombo. 
A l levantarse a hablar el presidente 
del Racing Club, los comensales que 
ocupaban í a parte ú l t i m a del coVnodor 
se adelantaron, a d u e ñ á n d o s e . de cuan 
las n i c a s b a h í a desocupadas y de tór 
y admirado reféree , querido amigo 
F e r m í n Sánchez . - • 
E l castigo que \-v ha impues'lo a 
F e r m í n Sánchez ha sido calificado por 
los periodistas b i lba ínos de d i s t i n lm 
das Jas sillar, disponibles, para api o-1 maneras, cuando sólo tiene un califi-
ximarse m á s a] m ador y no perder | cativo: el de grotesco. 
¿Qué hizo F e r m í n S á n c h e z para me-
recer, el castigo del -Colegio de á rb i -
tros del Norle? Pues seiicdhimeiib' l i -
niitarsc a relatar unos hechos acaeci-
dos en el par t ido que en los Campos 
de Sport del Sardinel.) jugaron los 
eqii'pos Athiét ic , de Rilbao, y R.áclng, 
No os Jie pedido silencio, porque de S a n l a n d é r . /Puede llamarse w es-
una s í l a b a de lo que se juzgaba i b a a 
f.' ¡_.cui;io fué. en cíecto—, un sustan-
cioso discurso.." 
Después »de unn ovación , que dura 
i ; i i , ;o rato, hace uso de la palabra d 
; "iüir Pombo, en los siguientes tér-
minos: 
áechQF . 
cien n m - . t i i i se lia parecido bastante 
a esos cnanlos actores .que, al levan-
tarse el lelon para, represenlar el 
i hnii hiMo TiMioi'ioii r r u / a n la esco-
mida perderiais eon no (nrme. ya 
• pie nunca fui orador, y menos en es-
lo- - 'míunen tós , en qite me c o r l a r í a la 
elocuencia la emoción que experi-
mento. 
ü o y hablo por excepción. ppr(}ue 
ioe o'bli'Je a ( I I " " I iv'-'imeo Ql! 
lo juc t ic ia . tíil y como hi entfeiidBíu.oe 
vermina la enorme ovardón qne le l i i -
bii tan todos los comensales puestos en 
pie. . • • , ' 
« C u a n d o a ú n está en mi corazón 
grabado firmemente el recuerdo im-
i e;. cedero de aquolhi fecha. ityeñíor«-
ble del \2 de diciembre de 1918, dn 
que la afición santanderina me conefi-
clía un honor que ni merec í n i espe-
raba, mas -siempre a g r a d e c e r é , nos 
encontramos reunidos para desagra-
viar al Racing Club y a su c o m p a ñ -
ro inseparable «Pepe .Montañaii, Con 
esta idea habé i s penetrado todos en 
este sa lón , menos yo, pues, como an-
t a ñ o dije y sostengo nuevamente, no 
ha existido motivo alguno que ju s t i -
fique l a p i i r l ic ipac ión dé m i bnmilde 
persona en este homenaje ni en i 1 
anterior, l i e admit ido el que mi non -
bie figure al laclo do la. verdadera 
v í c t ima de la cacicada nor teña , por 
considerarme! uh .dicionado monlc-
ñés que ha sentido en su alma el la-
t i g a z o - q u é el soberbio s e ñ o r le ha da-
do en el rostro, con la perversa idea 
de e l iminar a un enemigo noble, que 
tuvo en todo instante m u y p r e s e n t é 
la h i d a l g u í a y hospital idad de su bra-
va raza, que puso el peóho, sin arro-
gancias ni majezas, para defender al 
indefenso, y que m i r ó m á s por los 
ideales sportivos que por contra! ! . -
tar el agravio recibido en el ún ico 
campo donde los par t idos de fútbol 
deben ser ganados noblemente. 
Justifica, pues, mi presencia en es-
te acto,'.como uno de tantos aficiona-
dbg que se quiere hacer solidario an-
te la afici'ái e s p a ñ o l a de la cabailer.'-
sa actituid racinguVsta (an-je la r u i n 
venganza de una F e d e r a c i ó n regio-
na l , a i i iparada impunemente por dos 
I bombres sm voluntad propio y en un 
todo supeditados a los dominios del 
e .mañador de c r í m e n e s -deportivos, y 
permit idme que defina Ipr que encie-
r r a este marfco de u n i ó n moiit iñesa . 
"fie a f inmic ión racinguista. de (da.mor 
de una alición que pide jus t ic ia , cfüG 
ííésea versé l ibre de bv óprés ióh t i r á -
nica, que con toda e n e r g í a r 'c'm.za 
indignada el castigo que se le ha im-
puesto, por antideport ivo e injusto. 
Porque para eso nos hemos reuni-
do a q u í , para protestar soleiiurenionte, 
y con la fuerza ¡ncoii.t rasiable de mies 
t ro entusiasmo, del atropello dé Ar-
lóiíos los (>• palióles? ¡.\o, y m i l veces / ñ a u a , de la. F. R. N . y del Comi té 
no: 
Los hechos relatados por F e r m í n 
Sánchez eran verdades enormes, y 
por serlo, se tomó contra él esa Vs,-
.•ohición. (|iie c;ius.-i risa y qne olen-
Naciona.l. y para hacer llegar bast í 
el alicionado e s p a ñ o l m á s remoto 
nuestro í m n í s i m o p ropós i to de aban-
donar resueltamente la. indigna ci.m-
. a ñ í a de aquellos (pie con. SUS"'actos 
ce e indivisible, si fué ramos aun Co: 
gidos de la, mano (le aquellos cine rían 
renegado do la nobleza, y lealtad es-
p a ñ o l a , que, 'cual ruines mercaderes, 
han vendido su conciencia deportiva 
por un míse ro resnhado de dos pun-
tos. V, al apartarnos de. esta ingrata 
( o m p a ñ i a , no lo baccinos por despe-
.cho, que en nuestro corazón boml.auo 
so no tiene cabida, el rencor, ni es el 
orgul lo nuestro c m s - ¡ e r o . ni el espí-
r i t u de indiscipl ina el que niand'a en 
nuestro fuero interno; es ú n i c a m e n t e 
el mandato imperal ivo de nuestra pro 
pie e s l imac ión , es un caso de digni -
dad colect-iva. que, de t r a i c i o n a r í a , 
nos l ia r ía quedar ante los ojos de 
nuestros camamdns como seres in -
dignos, desprecialdes y abi'iiieos, en 
una palabra, como antideporiislas, 
c/ue en la gi mi ramilla nni\er . ai no 
tienen derecho a cidiijarse los qué 
t ra ic ionan el lema del deporte. 
Con esta acti tud nuestra, es decir, 
d e s l i g á n d o n o s por complelo de la. 
F. I ! . N . y t ra tandi i de l l evar ' id á n i -
mo de la afición e spaño la , mejor d i -
cllO, de les clubs futbolíst icos, la 
inept i tud J faveri t ismo de los compo-
nente? del Comité Nacional, es preci-
so que demos la, voz de alerta, para 
evitar-.la repet ic ión de estos vergon-
zosos atropellos, que no pueden ser 
calificados do castigos en n i n g ú n ca-
so, porque no se aprecia en ellos la 
pena, proporcionada al modo de obrar 
del delincuente, sino Cruel venganza, 
el deseo de e l iminac ión dé lo (pie pue-
de estorbarles. (Grandes y prolonga-
dos aplausos}. 
Es indispensable, repito, que Espa-
ñ a entera se de cuenta dé la nul idad 
de los, hombres que' rigen el l'ulbol, 
de los procedimientoK-de baja polí t i-
ca que se emplean para fallar los plei-
tos, del atrcpcHo que con el Racing 
se ha perpetrado, de la Incapacidad 
de, que es tá revestido nuestro orgn-
nismo y de la inmoral idad deporiiva 
de que alardean los cronistas vascos, 
tergiversando Jos hechos y ofrecién-
dose al pasteleo federativo, sin pen-
car que ú n f e a m e n t e aquellos merecua-
fios de la pluma, y j a m á s los que 
honran el periodismo, son capaces, de. 
aceptar tan v i l ofrend-i. ' 'Ovación' . 
No sé si hal i ré logrado, eon arreglo 
a vués t ro deseo, definir el verdadero 
alcance del acto que estamos •cele-
brando, que puede cOT¿d,eil irsé Mi 
este lema: por el deporte, por ( 1' i ' . l 
c ing y por la razón alropelbida; mes 
AfiO V M . - P A O I N A 4. B U - " R U E B L - O C Á N T A B R O 9 DE D I C I E M B R E D E 1920, 
toda m i voluntad he puesto |iar;i a l - , 
caí izarlo. 
Sulu me i-esta haceros un lUuiia-
intbrítü. El enlusiasmu con que j i ru -
testíiiUQá no pu^de sor íloj-.de un d í a . 
Ahora m á s que nunca, tciienios qu.3 
cl^r idea de lo ( f i e valemos, de io que 
heñios lieehd en|fií¡^)Of] y do Ib que so-
mos capaces deshacer. Tras é$te acto, 
venga, la. labor fecunda, toza í la y 
i 'iiiada. poi- el saiilo amQj que proí- ' . 
sanios a esa joVa que pese a tottos 
Ip'S l-izcaitarras "de l a F. \\. N . , será 
n-.ie.stro orgullo, s e r á el llaein.u. ijjíí 
l ' i a i ! a d á m e n t e dé d í a s de gloria al 
Santander de nuestros ' ¿ m o t e s , será 
bsé club a. quien no lian podido venr 
cer .en el terreno - del. juego y sí en 
mía mesa fedeirativa, para b a l d ó n d t 
Aizuaga Miquelarena aml Compan^ 
(Ovacionaza). .; , 
Tqdbs en nuestro puesto, a laborai 
y ti-ner l a seguridad plena de que es 
te l iunnlde cronista, que no s;ibe cñ 
m o agradecer a todos, c o m p a ñ e r o s 
abeionados y clubs., lo. que por él con 
í i n u a m e n t e e s t á n , luici-Mid:). no vnei 
i;!rá en ocupar el puesto que se I " 3i 
signe, convencido de que si mi l vece; 
se encontrara en esta vida en el t ran 
(C de! pa i t ido At lde l ic - l iac ing . mi 
veces se conduci r ía , de igual imuiei ' ; 
que ha bpeho, porque su dignidnd pri 
mero y el respeto que s i ea t é ai iilea1 
depni'livo después , le aconsejan m 
e i ' ü i p o r t a m i e n t o cabáBerosó , pero nun 
ca, anngos mío-,>. le, ve ré i s conrundi 
do-con los grajos del deporte, porqm 
pofleis ciSeérlb, ese sería, el mayor ea-
ligo que se me pc-día. imponer. 
A l t e rmina r la lectura ríe sus val ioi 
tos 'cuar t i l las , «Pepe ¡Vlontaña» e: 
ovacionado de- nuevo, o y é n d o s e mu 
( li s vivas a F e r m í n Sá<icbez, el Ra 
cing Úüli y Santander). 
Don Emilio Arrí. -
Per u n á í i i m e pet ición de íp.s romen 
cales, y é n l r e una éá lu rosa •.'VMCÍÓII 
re W a n t a a bablar don En . i l io d 
Ar r í . 
Soñorcs-^-comien;; 1 die.iemk. : iui 
inscr ib í yo para este hbii'ieiiiftii a 0 , 
])C rvícnt-iña'), y al equipo del'l1.aiiii< 
a sabiendas de que tío podiia conci 
r r i r , sino, como ha sucedido muy ; 
ú l t i m a hora. ' ' 
¿Cómo no iba yo a tomar pinte e 
este acto? ¿V sabé i s lo que yo vení 
pensando cuando me acercaba a e. 
te lugar? Pues os lo voy a decir: y ' 
no cre ía eiiGontrar este gran, sa ló 
repleto de l a gente animosa y cult 
que h á y , n i este espeeh'ienio. Y 
creía, que tos adheridas éstáái'ían dê  
purramados por esos ajíiéílbs prado 
que nos rodean, upacieiidn.) m;ins. 
mente, • vigi lados ' por el .[¡itigo' r1 
nuestro querido presidente y i iyud: 
do de (-Pepe. M o n t a ñ a » . Y' pensab 
mTis: pensaba, que l.-is gentes, co 
aquella profus ión d'.' mnn illns y 'IU 
jnpes. I p i bMizarimi .-ohir GSC árL 
tro, por el gran delito de no favor-
cer en ^u a c t u a c i ó n a £& c i p i i (o p j , 
dilecto. 
frisas y grandes ,aphni.: -N. 
V creía, t a m b i é n ,que n.^ que.ian 
una sola piedra sin ^rrój^ir stíbre c 
1.' querido presidevite, jJÓrqúS ha i 
n ido la desgracia de que sus fifias ' 
corro/tas frases no bmi pndido se 
cqmprehdidas en otro dltipj y p< 
ottí ie persomis- que ño ae ' rb i rnu 
entender que tro. s..' prdLa d, i'. iisa, : 
no exacti tud y veracidad. Voce 
V.vy bien, nm,v bien). ' 
Pero ya veo que no es aíjíj que e. 
temas a q u í a l lado de «Pepe MtóntQ 
fió», el á r l ' i t r o áer.io é i inpai 'c ial , en-
tre los imparciales, y juMto a ese eqiii 
po y a la Junta. Y esto os lo que se 
buce preciso: que to.dos nosotros, los 
aí ir iomi.dos: nos j u l l h mó% coñio un 
sólo iuunbre, al lado", d^^ í a^ j í n tq , " be 
guros de que s a b r á hacerlo mejor. 
Así es de" espera r de" esm pueblo 
que tiene una, anqíl i tu 'd de erit o m 
y de afectos: que acoge aiii'./Msmuei.-
le en isU seno y los distingu. a ]•;'• 
que ¡legan de todas la;; ri'^ioues ;'.e 
la Pa t r ia , como sucede con esl" que-
r. ido'y tan e'stiinado de'todos? el g n i 
I'agaza, y ocutre t a m b i é n cmi ote: 
de t ierras algo lejanas, Oscar. Todo 
cijo es porque nosotros no queremo:* 
teftér! la mezquimíi ' / . ilc lóg cxclu^i-
\ [Sñíoa Gran ovación).) 
U n m a n i f i e s t o d e l S i n d i c a t o d e ¿ l a 
d e p e r i o d ¡ s t a s ? - E L G o b i e r n o 
En Madrid. 
La huelga de carboneros. 
: M A D R I D , Ibuelga. de carho-
ieros sigile i g u a l . / 
El . goo. 'rnador fia iniciado gést io-
es de arreglo, mosl r ámiose los oln'e-
yos *en extraño transig-ntes. 
J S í i s u r a s a ia Unión General de Tra -
bajadores. 
.MADPID, g-—"oy -̂ o h i t ' r e p a r t i d o 
.it;e ios ebr.-ros d d ramo dé ¡a ma-
era un docuioeiilo í i rmadi : por el 
imiieaio, en el d i a l se ataca b la 
i ; -cüvn de la Linioii i.ieneral de 
'rabaj adores. . 
Se les, acusa de haber vendido l a 
bertad de 103 doten idos y deporta-
os a cambio de unas a d á n . 
Se dice t a m b i é n que e s t án en inte-
geacia con el '¡ioldcirto y se aconse-
j . la vuelta a l trabajo, sin perjuicio 
e qué se preste sol idar idad a las or-
Én Zaragoza. 
Nuevo atentado. 
ZAHACOZA, s.-Esta i n a ñ a n a se ha 
cometido un nuevo atentado terro-
r i s ta ' ' • . 
Serian p r ó x i m a m e n t e las seis de la 
m a ñ a i i a , feora cu que la c i rcu lac ión 
por las calles de Zaragoza es'escasa, 
debido a q.ir. los obreros se I tá l lan en 
Imelga. < n a n d ú se Oyó una formida 
ide exp'.osmn, seguida d.d ruido pro-
ducido por la rotura de cristales. 
No t a i d ' i en saberse que se trataba, 
de un nuevo ademado í . 'nMris ta . c: -
metido por medio d- un i i bomba, ci -
tocada e'11 el a l m a c é n de tejados qu 
en la plaza d ' .Sau (layetano tiene iúé 
talado la s e ñ n r a viuda de ü e r g u a . . 
El edificio en que se halla instalad': 
d almacíMi ocupa él ;;d;.ir én que sé 
alzó la cijéa (;n qué nac ió .Ion Mar ia -
no-de Cavia, y s ? Cohípcnn de tres ta-
. - ¿ H a b r á e n B a r c e l o n a h u e l g a 
p r o h i b e u n m i t i n d e c r i a d a s . 
En Sevilla. ! E n Valencia. 
aniz-n i..n.;s obreras de E s p a ñ a cuan d iadas que dan ,u las cailes de M a n i -
. s v mi acosadas por la . -Téaqcidn. . fes íación, Rodas y plaza de San Ca-
yetano. ' .¿unión del 5 i n d i c á í o crs periodisias. 
M A D R I D . «.—El Sindicato de pe-
;iaii.';ta,s y empleados de pe r iód icos 
1 ceb'brm/o una reuniidi . camluan-
) impve:.i<. : ••. a<-crea (i:1 la situa-
ón por que i a el p". so!iaI de 
.•ri niicos. [^Titendo en cuenta la ca-
!Stía de la vida. 
S - n.coriio c;ur el Ce mili'1 estudie 
as pe t ic ichéé de nr-joras. que se-' 
In éuí] , ' 'ga(las a las T:mpresas; 
Tamid . a Se acordé' i I w. r una pro-
•sla al ' ¡ob ier i io por la c n s u r a que 
• ejGíte ,en Barcelona JJ M a d r i d y 
•dir la l ibertad de los c o m p a ñ e r o s 
• Barcelcjijá que f.Uerph <leportados. 
ül m i t i n de las o r ia t í as . 
, M A l ' P J D , K—El mi t iü que deb ía 
dierse celebrado boy por las cria-
•,s de a?rv.icio domes!ico en el Círcu-
cTe l a calle de la Abada lia sido 
'.spendido por o rifen gubernativa.-
Se h a b í a n adoptado g r a i í d e s jire-
cauciones paia el caso ce que ocu-; 
r r io ran alborotos. 
I l u b ó . sin embargo, algunas pro-
testas, que i'ueron sofocadas por la 
Guardia c iv i l . 
El S i r íd ica to de d e p E ^ c í e n t e s de Ban-
co y Bolsa. 
M A D R I D . «.—En la calsa de la Aso 
ciiicián do ferroviarios se l ian reuni-
do, los dcpí i>dientes Ce í í a n c o s y Bol-
sa 'peía comddui r él ;-'i;idicnto. 
FÍuhÓ digCtirSOS, aiacando al mar-
qués (O Cortina como 'director del 
'Banco E s p a ñ o l de Créd i to . 
Se nombro una ComisiéMi para q m 
i 'or lodo ello se inmmie es-, nnió-n,: . ^ d e C í m o ^ } a a. fín do 
< sa conlianz.i. de que hablaba; v puesj 
í ny pergojias de tanto Valer, nó ha- i q » e preste;su- aquiescencia para cons-
;,: aii.s suposiciones sobre, becbos pa- • t i l u i r el Sindicaito. 
avdos. que mí conocemos: tí] ru in- j Tamlden se ha telegrafiado a Bar-
ios, que ignoramos. Tengamos seéu-n ^ , • , , 
r i d a d . d e que l a Junta h a r á emodo .'-'!o!l:1-.;1 ^ do que los dependientes 
convenga y cnanto deba, y, : i fuera ; de la (dudad condal se adhieran al 
p i n ¡so, caer y amenazar de nuevo. ' s iml ica to qiie s e ' J t t ó M W . const i tuir . 
coíi ir i izaréíhos ' : si es-•t iécesario cont'i-- ne q 
miar , continuaremos; V si se inipo-
ne que la afición nm'éra', gafe m u ñ a 
anlrs' ipie vei- otra vez a i b i t r a r a 
A i / u a g m ' 
i j e l i r ame ovación, que dura largo 
r.úor. 
No'rieias oficiales. 
M A D R I D , i» -El 
y on íe rmedades de la infancia, por el 
mádico especialista, director de la Go. 
ta de Eeche • • 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
D r . C . 6 . a L U Q U E R O 
Análisis clínicos y bacteriiodógicos.: 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wa^jermam, autovacunas. 
SAN FRANCISCO, 2 9 - T c l é l o n o , 9.70. 
(dos madrugada), 
subs.rretar io de ( iobermndón ha ma-
n i fés tadó esta mudrugada a los pe-
r ió dietas 1 que los gobernadores de 
Murcia y Valencia 1 • comunican qu" 
el día | ia t ranscurr ido en completa 
I r a n í i u i l i d a d . 
Han c 'rculado los m n i v i a s y am-
bSS |ioblaciones h a n adquir ido su as-' 
pecto oi 'dinario. 
En Valencia se han reanudado los 
e s p e c t á c u l o s en algunos teaims. 
En Falencia. 
Movimiento de tropas. 
PAÍ EXCIA, 8.—Ha marchado a 
Oviedo un e s c u a d r ó n de Caba l l e r í a 
del regimiento de Talavora. 
La, bomba fué colncada en la puerta 
de la fachada que da a la calle di 
Roda,.en su p á r t e méis estrecha. 
Efecto de la explosión quedó des-
¡i-uida la puerta ni 'iédicn. los crista 
les d.d escapare le v los muebles de' 
interipr dél (D-partanu.-uto dsl alma 
cén. 
T a m b i é n d e e t r o i á l a puerta y un; 
ventana de! a l m a c é n dé ci¡clii!l< s éxii 
5 í e n t e s en la aceta d; •11 frente "ilel ci 
tado a l m a c é n . 
Los cristales de la nmyor ra de láí 
casas de la calle de Roda quedaroi 
hechos p dazos. 
E l ru ido de la explosión fué tan 
enorme que se. oyó en toda, Zaragoza. 
Varias vendedoras del marcado ca 
yei'On desmayadas, 
l u í a pareja de .nuardias de Seguid 
dad, que pre^taba^serviem efe v ígüa i ; 
qia ieñ la piaz.i d i l Pi lar , a.-udió prb-
surosa:\ient2 al lugar dei suceso, vier. 
do que h u í a a todo cavier un ind iv i -
duo que iba pá l ido y d. ;;.ic.ajado. 
E l guardia S a í m n i n a Oémez sa l ió 
en p e r - c a i c i ó n déj . .igitr,-.). al que 
logró dar alcance y detenerle.. • 
Conducido a la Comis'ii ia se le ocu-
JIÓ una [as ióla . a u t o m á t i c a marca 
«.Victoria", caliiuc- c.l!'), con. sei.s cáp-
sulas cargadas y una descargada. 
El detenido se llama José Meseguer, 
tiene 19 año¿ , es de rf icio carinntero, 
y habitaba en la c dio de San Blas, 
lugar muy disiente en que hizo expío 
sión l a bonna . 
Al ser i i .M- . rogado i u c u i n ó en va-
r í a s cani i ' : i ' , ¡ , ciones y ua supo jus t i -
ficar su presencia en el lugar del s 
ceso.' 
El guardia qü6 l'p detuvo man i fes tó 
que ad Meseguer, al ser detenido, ex-
clam(>:—"¡Qué ma.la suerte tengo»! 
El s eño r gobernadm- p resemdó la 
declaraoiihi del detenido, quien se 
cree, con fundamento, que es el au-
tor de la colocación d;> la bomba. 
Fn la Azucarera de iAlagin. 
/ A H A D D Z A , Esta m a ñ a n a han 
reanudado él trabajo m á s de ' .Oo obre 
ros de l a fábr ica 'Azucarera de Aia-
gón.v 
Poco ^ejiipo* des | )ués llegó un gru-
po de individuos, que comenzó a co-
accionar a los obreros en tal forma 
qu.^ és tos no tardnroi i en aliamlmmi" 
el trabajo. 
L a Guardia c iv i l se j^esei i tó ante 
l a f á b r i c a y , dió varias cargas. 
F u é detenido uno de los coac,dona-
dores, l lamado Elorentino "Carda 
Sói'o. . 
In i / i tac íán a la vuelta a l . trabajo. 
S E V I L L A , H.-HPOI- acuerdo de lo 
Fedéraci .óh Xacional Obrera se fia re-
nai ' i i i lo ÍM>y una hojq, invi tando a que 
acudan iodos i n a ñ a n a al ti 'abajo. 
Hacia la normal idad . 
S E V I L L A . Los t r a n v í a s han cir-
culado boy sin la custodia de la 
Cuardia c iv i l . 
Los obreros disgustadas. 
S E V I L L A , B ~ í h i causado m u y ma l 
•cío entre los obreros el fareasp del 
Sindicato arraslrandolers a ra miel-
ga. 
Obrero l ierido. 
SE\ 11 LA. S.—Ayer ha sido herido 
un obrero e loc t r ic i s ía . 
En Alicante. 
Varias detenciones. 
A L I C A N T E , y.—La Pol ic ía ha dete-
nido a varios individuos sindicalis-
tas por ejercer coacciones y repar t i r 
lio ¡as clandestinas. 
Tajublén ha sidp detenido un sujeto-
que se cree es quien colocó el petardo 
hallado oh his inmedia.ciones del tea-
t r o P r inc ipa l . 
En Gijón. 
L a hueJga oc brazos len íos . 
CiLICN, i^.—'Lontinúa. en q^e í a . h u e l -
ga, de bráZOS lentas^ 
En el Matadero han sido sacrific^i-
das muy ¡locas reses. 
Los t r a n v í a s circu.lan con gran len-
Utud. 
Los patronos taja contestado a esta 
-uelga declarando el; "lock-out». • 
E n Murcia. 
Mejora la s i i u a c i ó n . 
M L I U U A , 8.- -Siguen custodiados 
'os l lamas y (adí.icios púb l icos por 
fuerzas de Ai t iLeiaa , 
Los teatros y caíé~ han abierto hoy 
:sus puertas. 
Los panaderos íúguen en huelga, 
pero los obreros no asociacos nan t.n-
•tensificado la fabricacii'in de 'pan. 
El gola i i i ador luí ordenado la dé-
tencióh de varios pamoleros ¡huelguis-
tas por ejercer coaccii'm. 
. 'Se espera que m a ñ a n a se restablez-
ca la normal idad. 
Entierro de dos funcionarios policia-
cos. 
V A L E N C I A , S.—Se ha verfleado el 
entierro del agente y v ig i lante de Ss 
gur idad que resul taron muertos a 
consecuencia de los sue'-sos ú l t imos . 
Asistieron las autoridades y nume-
roso públ ico . • . 
E l gobernador h a abierto una sus-
cr ipc ión con '¿50 pesetas para las fa-
milias^de las v í c t i m a s . f 
Varias recompensas. 
V A L E N C I A , 8;—El gobernador ha 
entregado 25 ptas. a cada uno de los, 
I l anv ia r ios que reanudaron el servi-
cio y otras 25 pes&tasmi cada, uno de 
los soldados que m á s se han distin-
guido durante la huelga. 
Detenciones. 
V A L E N C I A , .8.—-Hasta, ahora han 
sido detenidos t re inta .sindicalistas. 
Los í ipógrafos . 
V A L E N C I A , -8 .—Mañana volverán 
al trabajo los t i pógra fos . 
Sindicatos disuel ío- . 
V A L E N C I A , 8.—Han sido disueltns 
diez Sindicatos por h á l l a r s é fuera de 
l a legalidad. 
Intento frustrado. 
. V A L E N C I A , 8-—Eos l imd-u islas 
quisieron derr ibar un farol de la ca-
lle de ( lui l lén do Castro. 
L a R e n e m é r i t a d i s p a r ó y los huel-
guistas1 huyeron. 
Avería reparada. 
V A L E N C I A , 8.—A medio día quedó 
reparada la a v e r í a en una c a ñ e r í a 
del abastecimiento de aguas de la 
pob lac ión . 
Se ha comprobado que la a v e r í a 
TPdi ígrafo - mecanógrafo 
'• diiemio f rancés y que pueda dispo-
aer de dos horas diarias partí aten-
der c i i r i . ' s ¡ iondencia . puede dirigirse 
a esta. A d m i n i s t r a c i ó n . 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de ios 
niííos. 
Consulta de 11 a 1. PAZ, núm. 2, 2.' 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormat;, en 
óro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO A 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves, 9 
A'LAS CINCO. Concierte, por ta Orquesta. 
A LAS SEIS. 
La comedia en tres actos, de Calderón de la Barca, titulada 
E L A L C A L D E D E Z A L A M E A 
T E A T R O P E R E D A Hoy, jueves, 9 
CoinpaDia dramát ica de Carmen Cobe íp . Director art í s t ico: Federico Oll íer. 
Primera actriz ingenua: Carmita Ollver Cobeña 
A las seis y cuarto de la tarde, LOCURA DE A.MOlí. 
A las d i r / y cuarto de la noche, LA Cl lOCOLATERITA (Gran creac ión de 
Carmita Oliver Cobeña. 
Mailana, viernes*, grandioso éxito de esta Compafiía, ABEN-HUMEYA (Genial 
cronciún del cuiinente pr imer actor s eño r Martori . 
El p róx imo lunes .DON JIJAN T E N O R I O . - ¡¡Gran éxítoj? 




g DE DICIE1VIBRE E3E 1520. 
¿fedeció a la expíosióin de un cartu-
j o ' i " ' l i 'u11" ' ' ; ' -
ge han recogido otros Iros sin ha-
0 cNi'losiiui eu la misma, c o n d u í -
¡kü d*5 i[onit> c¿ rea de Mauises. 
En Bar elona. 
Hallazgo de bombas en un tejado. 
¡•MíCCI.nXA. B,—.La Policíji lia dos 
jpier to cii el tajado! de lá casa'de la 
í^je do 'Carretas, n ú m e r o 32, iros 
[joijilms de mano. 
pablando de esto lialku'cgo con los 
periiulistas el gobernador c iv i l , h-a 
p¿ií>;-!Gta.do qne seguramente las 
[Kinilias en cues t i ón 'habían sido aban 
avivadas-por alguien que temió' sc£re-
gistra:-' su doínicilio": 
Un vigüanfe particular herido. 
' • ' ^ IROELONA, ' S.—Anocbo fué S s . 
tillo en el Disp'-iioano-d? la calle 'de 
¡[ostaíraueh un vigibinto p .ár t ieuíar , 
llaiiuido Eduardo L á z a r o , que tenía 
atravesada l a , m a n o izquierda por un 
balazo. 
Manifestó que dielja herida-.le l i a -
l)¡a sid > causadci-.por varios dogoQuo-
'Cfábs, que le agredieron a t i ros en un 
Caíapo |>róxim() ¡u- la ca,lio de {1 üQ 1. 
El aspecto do la pob lac ión . 
BAilCBLONA,- 8—Boy presenta La 
M l a c i ó n un aspecto m á s itranquilo 
(pio en d í a s anteriores, circulando 
íran n ú m e r o do itranvias. 
Esta inafuula. se oau jn-blieado ((El 
Correo C a t a l á n ^ , - . - L a Pub l i c idad» y 
•La V a n g u a r d i a » . 
Ir per lana... 
líAP.CELONA, 8._E1 ind iv iduo Eva 
.fisto Villa-plana, ex delegado del Sin-
dicato m e t a l ú r g i c o , qire ayer fué agre 
dido por var ios , desconocidos, resul-
tando gravem id? l erido, lo fué—se-
gún n i a n i fe stac iones, ̂ e l . ^"ot ie rn a d o r -
en el rnpntónto en que se ib aliaba es-
perando al director de la ¡ ¡ i spano-
Syiza para aleni-ar ;t;oiiti;a su vida. 
Hallcugo de uñ cadáver. 
B A R Í J E L O M A , B..—El Y 
E L . 




M A L H i l l ) . 8 . - l l ; i ! entrado en v ías 
do arreglo H pleito do los panaderos. 
La base se rá la e levación do precio 
eí] el pá^1, coni,o q u e r í a n los tabone-
rcs. t y 
. Se han reunido los tenientes de al-
calds, proponiendo una. f ó r m u l a que 
consiste en que los panecillos se ven-
dan, a 15 cén t imos . 
Re o b l i g a r á a. los taboneros a que 
el .80 por 100 de l a ha r ina que empleen 
sea do laso en él pan sujeto a peso. 
De esta, f ó r m u l a han protestado los 
socialistas, por encontrarla m u y faya 
rabie para los vendedores de pan. 
E l p r ó x i m o s á b a d o se r e u n i r á el 
Ayun tami i -n tó ' en sesión extraordina-
ria, para decidir la. cues t ión ; pero se 
supone que esta reso luc ión sea a ba-
se de la e levación do prceio. 
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CHOQUE DE T R E N E S 
muertos y cinco 
heridos. 
POR TiaEI"0-\0 
TARRAGONA, 8.—Ayer, a las die'is 
de la m a ñ a n a , chocaron un mixto y 
un m e r c a n c í a s , en l a aguja, a l a en-
t rada de la es tac ión de l a Riva.. 
A c o n s e c ü e n c i a del accidente resul-
t a ron muertos el mozo Basil io M a r t í n 
y el agente Pedro V i d r i a . 
T a m b i é n resultaron berilios los dos 
maquinistas, dos agentes y un via-
jero. • ' 
Se ignoran las causas del cboque. 
'WVVVVVVVVVVVVVT̂ 'VVVVVVVVV\WVVVVVVVVVVVW 
P U E B L O C Á N T A B R O AÑO V I I . - P A G I N A 6. 
de la es-
tiición de Llanas ré'cihio boy una car-
suplicada para que'se la cu 1 regase 
a un guarda, .¡urado que presta sus 
servicios en ¿que] sitio. 
Dicho guarda a b r i ó la carta en pro-
ssuria d"l jefe de la e- aci'm y de,Una 
pareja do guardias civiles y resulto 
liM;ar.-:' de una deninu-ia on la cual, 
| que escr ib ía , part icipaba que en 
un bosque p róx imo a ia> es íac ión se 
lialla.!)a eL c a d á v e r de un hombre, al 
teecer do unos 25 a ñ o s , qué debía 
haber sido muerto hace varios d ías , 
porque t e n í a las manos y la cara co-
mida, por las a l i m a ñ a s . 
El jefe de la es tac ión y la pareja 
M guardias civiles so di r ig ieron al 
lugar mencionado por la. denuncia, 
encontrándose, ^ n efecto, con el ca-
dáver de- un- i ionúire que presentaba 
varias beridas de arma de fuego en 
fi cabeza y en el p^fihp. 
El c a d á v e r no h á podido sor iden-
tificado. 
ra'ue'rte tíe up herido. 
^ÁRLF.L l l .XA. S.UHa fallecido en 
I hospital el obrero Evaristo Vil lapla 
P que fué herido auociie en la ba-
pi.da do San A n d r é s cuando se dis-
ponía a realizar un atentado. 
Dos detenciones. 
- BARCELONiA', H:-i.n «ido def'mi-
mé Pedro Argües y j e s ú s lea, como 
¡pap rome t idos en los disparos de l i i 
tee de-Carretas: • . 
• A consecuencia, de este suceso lian 
Wf> detenidos t a m b i é n otros i n d i v i -
duos y una mu j r. 
Mabrá huelga general de pefíodistaq? 
teo&LONA, Se :-Jiahhi, de un 
W o general de. periodistas, como 
p t e s t a 'por, le á:¿fti'fhfl -leí p e r s ^ i á l 
en "Las .Xrticlas- y ,, F.l t b r t m Cata-
lán». - • ,," . 
El Sindicato libre y el Sindicato 
único. • 
ÍAiRCELONiA, ^í—El Sindicato l i -
W ha d i r ig ido nn thánifiestp á tos 
P^ajf l .dóres protestando- del sindica 
to 6níco per h á h e r planteado en •?r,-
ta;; c i r c ú n s t a n c i a s la • huelga gene-
h S á i p z e f e ^ a p a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
t profesor aukLjliar de diebas asigna, 
"ras en la F á W t a d de Zaragoza. 
^ Y O S X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCiA 
SAN FRANCISCO, 17, SEGUNDO—Con. 
sulla de once a., u n a . - T e l é f o n o . ÍUL 
POl i lEL-ÉFÓÑO 
, Los candidaíos de la Llíga. 
BARCELONA, 8—La, Ll iga ha pu-
blicado boy una nota, diciendo qut 
.su"s camiidatos para las pr(')xinia:-
élecciones. son los s e ñ o r e s Cand)ó,- Mo 
rera , . l í id io la y Rus iño l , regionalis-
iae. 'y' el sieñor Valle, jieprcsentanto 
de los nacionalistas. 
E l viernes | ) róximo celebrarán- un 
acto do os t en tac ión . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
. L a fiesta de la Patt-ona 
-Ayer se celebró en el cuartel di 
M a i ía Cristina, la fiesta de la Pati'o'na 
A las diez y media, tuvo lugar Ir 
níjSíi, que fué o í d a por las fuerzas 
d d regin'ienlo, formadas a base del 
primer ba ta l lón . 
A c o n t i n u a c i ó n se s i rv ió un rancho 
extraordinar io , consistente en el si-
guiente m e n ú : 
Sopa de arroz, pescado, ternera con 
patatas, dulce, galletas, v ino, cerve-: 
za, café y tabaco. 
Después se tocó niarcba, v iéndose 
durante la. tarde muy concurridos los 
espec t ácu los por los infantes del re-
gimiento de Valencia. 
MARGEN 
POR TELEFONO 
La Patrona de la Infaníería. 
j BARCELONA, S.—Eb gobernador ci-
- v i l a c u d i ó boy a la sfiesias organi-
zadas por los regimientos de Alcan-
Í .ara y Verga ra, con motivo do. la fes-
I t i y i d á d de la Patrono de la Infante-
Lríü. 
j Después presencio el desfile de la í 
tropas, acudiendo t a m b i é n al cuarte 
de la Bai'celoneta. 
Una, Comis ión del armo, de Infante 
ría le ba, visitado para felicitarle y 
ofreceide su apoyo. 
Los visitantes obsequiaron a la hi-
"lá del s e ñ o r ¡Martínez Anido con una 
¡ o e c i o s a caja de l.iomtiones. 
I v\\̂ ^̂ VVVVVl̂ A^VVVVVVVA'VVtWVVVVV\'VVVVV\'V 
L a situación en Irlanda 
LONDRES. —En los Cí rcu los bien 
informados se asegura, que la sittfá-
ción eu l i lauda no ha cambiado, y 
que el (lObierno c o n t i n ú a buscando 
medios para restablecer í a paz.--
No á a podido encontrarse en el par 
lido nacionalista una persona de sn-
íiciénte relieve y suficientes ]>restigios 
p a r a. a • n t a b 1 a r negociaciones: 
•> Xanipotíd fíai presentado el partid» 
proposiciones, 
MEDICO 
. Especialista en eiifennedades de lo^ n iños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10, SEGUNDO—TEL. <M 
ie F e r n i i i z l i s a F 
«SPEtJ.ALESTA EM ENFERMEDADES DK 
LOS í>ULMOSvSES Y El- CORAZON 
Consulta de once c una. 
«ANTA LUCÍA, 3; TELEFONO, a.80. 
IWWVWWWWVV» ''/WWW VVW V\WIAAA.WVWVW.'ÍA 
Especialista aparato, digestivo. Con 
sulta, de 12 a 1 y de 3 a 5—ESCU2 
6, segundo—BILBAO 
do la ffialerniüad e InstitQío Rubia de Madrid 
Parios p Ginecología :-: Uías digesíluas 
Consulta d e - H §, 1.—S. Francisco, 21 
i<i I 
3 
mm: ENFERMEDADES DEL CORAZON "J 
PULMONES 
Consulta d iar ia de doce a una y media 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 2ii 
Los miércoles , en lia Cruz Roja, de 5 a 6 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
/icio de coches a todos los trenes. Ga 
•faga y andén; este último c ra tu í to pp. 
ra los autos. 
j . i ü i í f l Giins M i m i 
A B O G A D O 
?laza de la Libertad (Hrcas de Botín) H." 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes "ala vista en pc-
-setás, 2 por .100 de in terés anual; en 
monedas extranjeras, variable hasta 
4 y medio por HO. : 
Depósi tos a tres meses, 2 y medio 
por 100; 3 por ICO, y a doce meses, 3 
y medio. 
.Caja do Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por ciento; el exceso 2 por 100 
Depósi to de valores, «libres de de-
rechos de custodia >. Ordenes 'de com-
pra y venta do toda clase de valores. 
Cobroiy descaen (o de cu pon es. y t í tu-
los amortizados. Giros, cartas de cré-
dito y pagos telegráf icos. Cuentas do 
crédi to y p r é s t a m o s con g a r a n t í a de 
valores ,"mercader ías , etc. Aceptac ión 
y pago do giros en plazas del Reino y 
del evtranjero, contra conocimiento 
V a p o r e s d e g p a n t ü j o e x t r a - r á p i d o s 
Para LISBOA, E l O JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, sa ldrán d 
VICO los siguientes'vapores, de 25.000 toneladas y do cuatro hél ices: 
«LUTEriA*, 5 de diciembre. 
«MASSILÍA»- 2 de o í ero 1921. 
«LUTETIA . , 31' de oner'o. 
«MASCUJA., 28 de íebroro . 
< L U T E T I A», 28 do marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 1.a, 2:a, 2.a intermedia y 3.a clase. 
S e r v i c i o s c o m b l n a s i o é con la C o m p a ñ í a 
C H & ñ G E U R B R E U N I S 
Para B A H I A , RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AlREt 
s a l d r á n de VIGO los vapores r áp idos 
<SMV>A[?A», 10 de diciembre. 
«LIGER», 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
Para PERNAMBUCO RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, sal 
d rán do CORUÑA los siguiejites vapores r áp idos : 
«BELLE JSLE», 27 de» diciembre. 
«AURIGNY', 17 do enero 1921.' 
Admiten pasajeros de 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO v BUENOS AIRES, sa ld rá directamente de VIGO, el 
c O Ü E S S A N T » , 23 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
Primera Enseñanza Gradual 
alum 
Un profesor por cada 25 
os. 
Moras de cíase compatibles con las de los Ceñiros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTÍCQ de ¡nm.ejorábles resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien - lo solicite^ 
T;:7T-e730.rtitoio ele carreree'. 
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O G y son las 
Casi siempre desaparece la T Ó S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LÁS FARMACIAS. 
Los que tengan @% BWi #^1 ^ sofocación, usen los 
Cigarrillos an t ia smát i cos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
Al iv io inmediato, c u r a c i ó n segura 
con CIAT1CARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y M a d r i d , 
C. Recoletos, 2. 
Las Marías de los Sagrarios. 
, E l ejercicio mensual de esta Aso-
eiación t e n d r á lugar en l a Iglesia, pal. 
i r o q n i a l de l a A n u n c i a c i ó n esta tar-
de a las seis y media. H a b r á iiupo-
s ic ión de medallas. ' * 
m u u m m m u m m 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e i ía l ia . 
Hacia el 12 del actual, y salvo inir. 
pedimento imprevisto, s a l d r á de este 
puerto el vapor 
•8 
SANTANDER 
admitiendo carga, para' Géncva y L i -
vorrso, Mapoli y Palermo. 
Para solici tar calada y ' d e m á s i n -
forii is , d i r igirse a su consignatario 
DON FRANCSSBO SALAZAR 
l'asco de-'Pereda, 18.—Teléfono, 37. ' 
REPARA LA FATIGA FÍSICA 0 INTELECTUAL 
Facorsales: León, H l m i m , Tórrela-, 
vega, Relnosa, Llanes, Santoña, Asíor-
ga, LRredo, Pamsles, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital,15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de po-̂  
setas. ' 
Fondo de reserva 7.500.000 do 
pesetas. 
. Caja ds A borros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mes'ralos de intereses). • , 
Cuentas corrientes y de do-
pósi to, con intereses Ú¡ 2 y me-
dió 3 y 3 medio por 1GÓ.: 
Crédi tos eo cuenta eorriento 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédi to , Des-
cuentos y iiegociaeión de le-
tras, documentarias o simples, ' 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mercade r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de moeedas Gitranje-
ras, Seguros de cambio de ias 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y Conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Rol 
sas, Depósitos do valores libres 
de derechos do custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MKRCANTIL. 
WARD BJNE 
E i ' vapor norteamericano, dp 14.000 
toneladas 
s a l d r á del puerto de Santander, para 
el de,Habana, el d í a 10 de diciembre, 
adimuonido pasaje de tercera y cá-
mara. , 
Para solici tar cabida, dir igirse a su 
c o n s i g n a t á v i o 
CON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muel le , 18.—Teléfono, n ú m . 37. 
sabiendo españo l e ing lé s , desea co-
locarse. D i r í j an se Méndez Nuñez , G, 
tercero, dorecba. 
Sfi í m 
Gran, Pensionado—Colegio, Señori tas 
ele Rodríguez—Sautnola, 5 (antes Mart i 
lio) y Sardinero, calle de Luis Mar t í , 
pe?, «Villa Rodríguez». Edificios de nue 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio_pensionlst,as y extei 
ñ a s . 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta les días laborables de die2 
a una y de tres y rnnclia a sei?-
MEN1JLZ N L i i W . , Vi.r- T E L E F O N O «33 
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s a s v m e r c a d o s 
BOLSA DE PARIS 
BOLSA DE BARCELONA MADRID 
I ) I A 7 D I A 6 ' D I - 7 
Interior serio F . . 
E . . . 
• ' 1).. 
»: C-.. 
• B . . 
- , A.- . 
C U . . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
. E . 
> » . '> ! ) . . 
, , » C . 
» » » Tí. . 
^ » > A . . 
Amorfzable 4 por 100, F ¿ . 
Hancode Espiina 
l íanco Hispano-Afnericano 






Idem ídem, o rd inar ias . . . . 
Cédulas 5 por 10C '. 
Tespro 4 por 10^, serie A . . 
Ide ín 4 :3[4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no esiampilladas. . . 
Exterior serio F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 


















00 00 Interior, 4 por ion 
OO .OT ¡ Exterior, 4 por KO 
G9 7 1 Amortizable, 5 por 100. 
69 '01 Acciones Nort ' í do España 
(5 ) 7 i ¡ Obliga^ j o ^ c i Norte 
69 7Q Ferrocarriles M. Z. A 
71 00 | Val ladol id a Ar i ia 
0 ' i 0 I A. ferrocarrides Andaluces 
93 2 ) ; Banco Hispano Colonial 
93 20 I Tabacos. do Filipinas -
93 53 ! Banco del Río do la Plata 
93 50 
9 i 75 
03 0) 
569 OPIOW 00 
2'4 0ÉO )D C0 
278 00|2ST C0 





































Eí, CENTRO ¡ j g p u g ^ i m 
¿SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN; 
Especialidad en vinos Diancbs de la 
Nava, Manzanil la y .VaUieneñas.—Ser-
vicio esmerado en comíd?,3.—Teléfono, 
número 125. 
< o y a t - L x 
ORAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
C. Morcantil. 
Catalana de Gas 
























7 7 5 
19 33 
121 00 
ETOLSA DE LONDRES 
DÍA 8 
Consolidados, 2 1[2 por 10C 34 OH 
New War Laon 83 25 
Exterior E, 4 por 100 81 50 
liío T in to . 24 50 
Ram! Minos 24 69 
Eat Hand o 7 25 
Doldftelds 1.C63 
CHcors; *. 15 12 
Pesetas ' 76 87 
Francos ' 58 82 
Dól larcs " 3.43 
Francos suizos , 22 C8 
Idem belgas. .' 55 57 
Liras 98 12 
Florines t0 32 
Marcos 275 00 
Escudos '. 1 S'.f 
Coronas noruegas 24 07 
ídem suecas , 17 3 
í d e m danesas 24 Oí) 
' 'ainbio sobre Brasi l lü 5u 
Idem sobre Chile- 9 9o 
ídem sobro Uruguay 65 íí? 
Idem sobre P e r ú . . 16 7 
AVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVAAÂVVVVVVVXAÂVVV» 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA AL 
,<1IMISTRACI0N: DE NUEVE A UNA V 
OE T R E S A S I E T E . 
I s 7®i3©teáo poir ios médicos do lae 'JIV^O parí/pe del wsundo porqu© toM 
MOtatej Qinmdo Isa uaoiíatóüa del 
®i doto? müns^s, Bs © i f e ^ s f e smsst-ms, vémitei, inmamim. 
AI.QUILEB, CERRADOS, DE GRAN 
L I M O V PARA TURISMO : : SIEMPRE 
COCHES DI?PUESTOS PARA SALIR 
:: :: :: A L PRIMER AVISO :: :: :: 
Garage Centra!: G. tlsparfero, 19 : Tél. 8fi3 i Santander 
Q U E S O D E H O L A N D A 
de boía amíríSi7, enarca L A VACft, es el jor 
DÍA 7 
Renta francesa, 3 por 100 57 0( 
Emprés t i to , 5 por 100.. - 85 2r 
Idem 4 por 100 68 6(. 
Exterior, E, 4 por 100 182 15 
Crédi t Lyonnais 1.55(i 
Río de la Plata 9 . 5 Oí 
F. del Norte de España , U0 
I d e m M . Z . A 00 
Idem Andaluces 00 
Goldñe lds 60 0C 
Ran Mines.. 146 00 
Tharsis ; 150 50 
Río Tinto 1.445 
Pesetas '. 219 25 
Libras 58 80 
D ó l a r e s . . . 1.716,6 
Francos suizos 263 25 
Idem oolgas.. . . •'. 106 00 
Escudos portugueses 00 
Liras 60 (0 
Coronas suecas i 328 75 
Idem noruegas 2 ! l 50 
Idem danesas 243 50 
Florines 519 50 
Pesos oro argentinos 03 
Idem .papel íd 6 12 CO 
Marcos, 22 00 
W V / V V V V V V V V V V W V V V V W V V V V V W V V V M 
NOTIOIAS Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
E l minletro de la Gobsr-
nación cumplirá con la ley. 
Con, esto niisiuo t i i u lo leoiuos en un 
diar io de M i i d r i d [Q noticia siguiento: 
«Ss asegura, como cosa cii-ria. y 
ello ba producido voidadoro contento 
oniti ' la afición, que el Señe§f i b i ^ a i l a l , 
como ioii)i.sti-o de la Gob^ri 'aclój í , j 
procedipnd > c<;ii. la jostieia m á s es-
t r ic ta , í ia dejado en el l oga r que les 
cori-csporuh a los s e ñ o r a s diputados 
jirovii icial/ 's , que por cienlos de ra-
zones que a q u í no vamos a n'.r.!i."-iir. 
M a n s i ó n s e ñ o r i a l . 
Rodeada de iiernin.so parque, y si-
'uada en el sitio m á s sano y pinto-
•esco de los alred i h u e s de m i i eapi-
al andaluza, vendo inclnsn el itiüc-
tH'ájéj época Luis XV. Sólo tratan' ' 
• ü i i vcr(i;i(l<M-os in(eí;'.sa(l(\s. Píi ícÜpt, 
'io(".'l de Europ'a! 
le pusieron a l i i e r t a m e u t G enrrente de 
los pobres de l a Beneficencia provin-
cial, adjudieaiuli) la plaza de toros al 
señor Espelin sin la obligada stil'as-
ta, y no obstante ofrecer por el ar r ien 
do menor camlidad q\$é otros s e ñ o r e s 
con solvencia probada en esta clase 
de negocios. 
E l s e ñ o r Bugal la l , a j u s t á n d o s e en 
um todo, a los preceptos de la ley, l ia 
revocado o revocará en breve, s e g ú n 
nos dicen, el acuerdo a? l a D i p m a -
ción, y o r d e n a r á que la plaza se ad-
j i K l i q o e al mayor postor én subasta, 
gbrfld e s t á mamladO. 
Con ello nada p e r d e r á n los pobres, 
y algo s a l d r á ganando la afición. Por 
lo pronto, si el sfciior Amézola , actual 
empresario, da m á s pesetas y conti-
n ú a ' con el negocio, p a s a r á a situa-
ción de reserva el s e ñ o r Retana, ese 
representante que, por ser c íemaslaoo 
buéno y no menos listo, í ia querido 
jugar a los dos ((paños», sin tener en 
cuenta que forzosamente t e n í a que 
salirle l a contrar ia . 
Y se ha quedado en l a calle.» 
VVVV̂ V̂VWVWVVVVVVV\̂ aAAAAa'.VlWVV v' WVVWVI 
S u c e s o s d e a y e r 
Sirvienta denunciada 
Por sacudir alfombras de spués de 
l a bora permit ida por las Ordenan-
zas i i i i iuicipales. , fue denunciada 
ayer la s irvienta de don M l g u i l Par-
do, que habita e n l a ralle del Rubio, 
n ú m e r c 3, piso segundo. 
Fafio sucio. 
La '('.oardia. munic ipa l deminc ió 
el patio de la casa unmero 15, 
de l a calle del Medio, por oncontrar-
Sé llétIO do [«asuras, las que despiden 
malos olor::-;. 
Caca de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este bené-
fico establecimiento: 
Ricardo P e ñ a , de sesenta a ñ o s ; (fc 
u n a , l ie r ida con desgarro do tejidos 
en la p ierna izquierda. 
Ricardo Campo, de diez y seis a ñ o s 
PASEO. DE PEREDA 
( E n U d a por Calderón, 21) • 
IMaquinaria y material e'écíricc. 
Equipamiento eléctrico de automóviles-
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TÍMBRE3 
REPARACíON DE MOTORES 
O R I E N T E F L O R I D O * L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más tónicas y refrescaníca con perfume df. alfa distinclólS 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER 
JABON CALBER 





de edad, de una ¡iM:ida contus^X* 
regiiui occipi tal . 
Maxinuno Aguado, de diez v 
a ñ o s ; de uua l i e r ida contusa ejj 
dodo medio de la mano izqui'ir^j, 
i i i c n Hai rioso, de diez y \ 
ajaos; de heridas con p é r d i d a Jje 
tancia ,cu los dedos medio y 
de la mano izquierda. 
Luz Juan Rasillo. de cinco afios-^ 
d i s t ens ión de los ligamentos do] 
izquierdo. 
Pedri iGórnez Crespo, de doce afioj. 
do luxac ión del de-do meñ ique de i ' 
mano derecha. 
In formac ión obrera. 
Sindicato de Obreros y Empleado, 
municipales.—Se convoca a juritn (>(' 
neral ex t raord inar ia para, hoy, ^ 
ves, a todos los sindicados, y especjw 
mente a los bomberos francos de Sei, 
vicio, pa ra las seis dé la tarde, en el 
(lomicilo social, 
«m/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l «Drizaba!, 
Procedente de Nueva York , Halia. 
ría y escalas, r eca ló ayer en nuésíj 
puerto el magní f i co buque de la Cem. 
p a ñ í a Americana W n r d Line, qucdftn 
do vm la. boca del puerto por falta de 
muelle; adonde- seguramente paáíftj 
hoy. 
Después de pasar a bordo la Sani. 
dad y de ser cumplidas las prácticas 
r e g l a m é n t a r i a s , desembarcaron (|(.| 
rOrizaba» pasajeros qu^ ven ían a San 
tamler. 
T a m b i é n d e s e m b a r c a r á algunas In-
neladfts de carga general. 
Situación de los buques de esta m 
tríenla. 
De Dóríga y Casuso, 
i-Mechelín», l legó el 16 de noviem-
bre a V i l l a ^ a r c í a . 
« M a r i a n e l a » , en Santander, pan 
ent rar en dique. 
De la Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Rocías» , en San Estelum, 
De Angel F . Pórei 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en Sevill», 
((Emilia S. dé Pérez» , en Palma di 
Mal lorca . 
"Alfonso Pérez» , en Rotterdam. 
De Liaño y Compañía. 
« M a r í a E l e n a » , en Bilbao. 
((Mercedes», en viaje de Oporto a 
San Esteban. 
De Corcho Hijos. 
«Soti leza», en Gijón. 
Do Francisco Carcii 
((Magdalena Garc ía» , en Santander 
para Bilbao. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Bilbao, pan 
Bravia . 
((Clotilde Garc ía» , en Santander. 
¡(Paco Garc ía» , en Bi lbao para Aíi 
lés. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander par» 
Pasajes. 
((Toñín Garc ía» , en Aviles para'Hl-
badeo. 
((.Tnnn Garc ía» , en Santander. 
«Villa de Pesquera» , , en Aviles p 
ra hua ica . 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino de! Sardinero. H y 
jueves, a las cinco de la tarde,, fi0| 
cierto por la orquesta; a. las seiflj ' 
c ( M i i c d i ; i en tres actos, de Caldero 
de la liai-ca. «El alcalde de Zalaniea 
Teatro Pereda.--Ciimpañia. drriíW' 
tic.t de Carmen Cobeña ; director i»r 
t íst ico; Federico Olivor; pr imera 
triz i ó g e n u a , Carmi ta Oliver ColiefiS-: 
pr imer actor. R a n l ó n M a r t o r i . . 
Hoy. jueves, a las seis y cuarto * 
la. (arde. «(Locura de o,m.or»; á 
diez y cuartb de l a noebe, «ha clM* 
l a l e r i i a» , g ran creac ión , ide CarW'fl 
Oliver Cobeña . ,. 
Sala Narb-6n.-Desde los seis, «JjH 
corazón de león», episodios U y l|y 
Pabellón N a r b ó n - D e s d e las 9B| 
upara ser actor de cine», por el n0'8' 
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C u r a e n t r e i n t a y s e i s h o r a s l a 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s 
= = = = = y r e c i e n t e s 1 . = = = = = 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e e n e l 9 9 p o r 1 0 0 d e l o s c a s o s 
— , 1 — ——-— .. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura £ 
cuentas corrientes de c réd i to , ' con 8 
raiUía personal, hipotecaria y de va 
res. So liacen p ré s t amos con garaa" 
personal, siobre ropas, efectos y 
^ mil 
La Caja de Ahorros paga, h ^ j ^ 
pesetas, mayor in terés que las ^ 
Cajas locales. ia 
Abona los intereses semestrain16". 
en Julio y , enero. Y anualmente, 0 
t ina el Consejo una cantidad para w 
míos a los imponentes. ,,, 
A pa r t i r del d í a 1.° de cnerog 
1921, las lloras de oficina en el o\ 
hlecimiento s e r á n : )j 
D ía s laborables: m a í i a n a , de nU6 
a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : l í i a f i ana , ' de nueve a lifl 
Hacii 
i'di-á d i 
DQ Í6.HI0 
fea. :, 
t a r a 
feliAO-
pE D l C I E M B U E D E 1320. E L . R U E B L O O Á T S S T A E B R O ARO V I I . - P A C I N A 7. 
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' D É LA 
s a t i a n t i c a 
LINEA DE CUSA Y MEJICO 
Senecio mensual., saliendo de Bi lbao, de Gíjón y do Coruña, para Habana 
^Vefac1'112 (evoniiial). ^ a í i d a s d.e Veracruz (eventual) y de Habana para Co 
L a , üijóu y Santander. 
,u LINEA DE NEW YORK» CUBA Y MtJ:SO 
S e r v í o mensual .saliendo de Barcelona, üe Valencia, de Malaga y de Cé* 
iltoppara New York, Habana y Veracru (eventual). Regreso do Veracruz (even 
L i j y *ie Habana, con esca.la en New York. 
1 LINEA DE VENfcZÁSELA COLOMBIA 
• servio"'0 .mensnal, saliendo <lñ Banycelona, do Valencia, de Málaga y de Cé 
gí para Las Palmas, Santa Cruz-de L Palma, Puertt) \Rico y Habana, Sai*. 
^s de Colón para Sabanilla, Cur^cao, inierto Cabello, La Guayra. Puerto Ri 
^ Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA I DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de éa rce lona el 4, de Málaga el 5 y <ie Cádiz el 
para Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
iftie de regreso de Buenos Ah-ps el día a y de Montevideo el 3. 
• LINEA DE BRASIL PLATA, 
gervicio bimensual, saliendo; de Bilbao, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Ja. 
íáx9' Sa,ltos» Montevideo y Buenqg Aires,, emprendiendo el viaje de regreso 
detíde Buenos Aires para Montevideo; Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
nña Gijúu, Saniander v Bilbao.' • 
LINEA DE FERN/KDO POO 
Sen'icio mensual, soliendo de Barcelona, d?-Valencia, de Alicante y de Cá» 
*¿"para Las Palmas, Santa Cruz de fener t íe , Santa Cruz de La Palma y puer 
l̂ '̂ de Canaria^, y de la Península , indicadas en el viaje de ida. 
Ademas de ins indicados servidiog, l a t - o m p a ñ í a Trasa t lán t ica tiene establecí 
«os los especiales de los puenos del Mecfiterráneo a New York, puertos del 
¡útáfcrico a New York y la linea de Barcelona Filipinas, Cuyas salidas nc 
¡ni fljaS y 5,0 anunc ia rán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ws, a quien'es l'a <, iniiiañia cta alojaiilento muy cómodo y trato esmerado, co 
{jo ha acreditado en 511 dilatado servirlo. 
Todos los vapores tienen telegrafía MU Wilos. 
Tand>itn se admite carga y se expiden pasajes para lodos los puertos d€ 
liuffidó, servidus por líríeag regulares,, 
L 
V a p o r e s c o p p e o s h o l a n d e s e s 
\ m m W M é y direclo M i M m a Cuba, M m y rstados Dnidos 
Próximas saiidas de Santander 
El día 10 dóMie iembre : el vapor MAARTENDIJK, cap. J í r . P. C. van den Ent 
I _ e-cte^fioro: el — A K D U K , cap. Mr. J. do Koning. 
— (i do febrero: el — G021REDIJK, cap. Mr. Van Dulken. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos do HABANA, SANTIAGO 
DE Gi:HA, CIEN 1-1 htiOS, VEKACKUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS.' 
. Para solicitar euloda / l i r ig i rse al Agento en Santander y Gijón, 
Doa M m * Gumía, IM-llas, $, praL-Teléf. 345,-SiJITAH)ER 
V a p s p e s c o r r e o s h o l a n s f e s e s 
i i l o iiüiacgii?! y úirgiío M i M i ú n a Honleviileo. ECBSCS líres y Bosaiio le M i fe 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
W día 18 do diciembre sa ld rá el vapor -ALGENIB». 
Él día 31 de - sa ldrá el vdpor «M1RACH», cap. Mr. ^- Kco. 
,i(inutien( o carga, sin trasbordo para los puertos de M O N ' I K V I Ü L U , BUJJilNOfc. 
AIRES y 1 03ARIO DE SAÍsTA FE. 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agento en Santander y Gijón 
Don Francisco García: Wad Rás . 3, pral.-Te!éfono 335 
m .A . T A . N x> 3 3 
a 
Cosumido por las Compañías de los ferrocariles del Norte de España , de 
Media del Campo a Zamora y Orease a Vigo. de Salamanca a la frontera por, 
teaesa v otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de vapor, Marina de 
%erva y Arsenales del Estado. Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
favegadón, n a d ó l e s y extranjera^; Declarados similares a l Cardiff por el Al-
litan i a T: so portugués. _ , 
pan.oin.s c¡e vapor.-Menudos para fraguas. Aglomerados-Coks para usos 
Metalúrgicos y domésiicos. 
Háganse tos pedidos a la 
Sociedad HulleraEspañola 
Para otres informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes f n MADRID, <\onD«amón ^ 
íonfeí. X l i 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pól'ez y a o m p a ñ í a -
fiUON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española-—V ALENCIA, don 
afael Toral. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
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Viaje rápido de Santander a Habana 
Jlacia ei'5u de diclembref'"si las circunstancias actuales no lo impiden, 
«tídrd del pm-i-i.V de Santander el hermoso correo e s p a ñ o l 
IN/iOO toneladas'db. desplazaiuienf.), dos m á q u i n a s y 9.000 caballos de 
fea, admitiendo CARGA y pasajeros p á r a 
t i cupo de p a s á i " está completo en todas clases. 
- Kara toda, clase de i i i lormes dir igirse n i Agente general en e l , N o r t e 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
% T A \ I . R n : W a d - R á s , pral.. Tplo,n.nl)1as v telefonemas: 
W X : T r i n i d a d , bajos. . «FRANí i A H C T A » ) 
B R Í B A O : Buenos Airesy3 , 1.° 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o do esen-
cia de an ís . Sustituyo con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
— Ci ja : 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TA L. Tuberculosis, catarros crónicos , 
bromjuit is y debilidad gonoral.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O ; DOCTOR BEXEDICTO.-San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
De venta en Iss principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía . 
i 
c o u 
CUBO, S— SANTANDER 
MARCAS RECI3TRADAS 
LH 
Suelas, becerros. C.ORRlvAS DE TI!AS.M[-SÍON, de cu.-ro y balala, ba-
danas, bóxéalf y toda Cíftsé de piéléaj linas. 
Polainas, tacones de goma P A L A T I N E , Blakoys, correas de cuero do 
las mejores niarcas inglesas. 
CORTES A-PARADOS, betunes., cremas,'" c lavazón , etc., etc. 
Kósegui. Remedio efi-
caz c í B í r a la tos. la^ 
efensivasj agradables. 
Caja: UNA pese ta .—Pr¡nc¡pa!es farmacias y droguerías . 
kCflHBDHBCBBBBC 
Guantería y Corbatería 
lan F r a o m . K M . l \ l Sfflfifflc 
Porfumer ía .—Camiser ía .—Objetos 
do capricho —Car te ras .—Géneros 
de punto.—Cera íSeláinpago.—Im-
permeables de las mejores marcas 
da rá señoras , caballeros y niños . 
Taller de composturas y depósi to 
de paraguas ysombril las. 
( 8 . A . ) 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FOfíMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA> 
BADOS Y MOLDURA» prí. PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACSO: Amós de Escalante, n u m e r ó ^ Tel . a-23. F á b r i c a ; Cervantes. 12. 
Evitareis mfeccüones 
bebiendo agua de B O B I N E S \ 
Depositario: R A S I L L A , Dccíor Madra-
zo, 2, Telefono 5-37. 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa^a m á s que nadie. 
JUAN DE H E R R E R A . 2.-Te!cf. 502. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San • José , n ú m e r o 7,bajo. 
C o m p r a - v e n t a 
de toda clase de muebles usados y 
a n t i g ü e d a d e s . 
UNICA GASA 
dedicada a la compra de a n t i g ü e d a d e s 
V E LASCO, 17.—Santander. 
So reforman y vuolv en fracs 
srnoldns, gabsreinas y unii'or 
mes; perfección y economía. 
Vuelven se trajes" y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, nameio 1?, SEGUNuu 
2 . S I J S ü 
Compra y "vende. 
L O R E N Z O Tüf í lENZO 
Alsedo B u s l a m a n í e , 3, izcpiicrda. 
G r a n o c a s i ó n . 
Se vende u n organi l lo seminuevo, 
con dos ci l indros. Cafe «La Juventud)* 
—AP/1PUERO. 
Girlianzos superiores 
desde 1,10 a 2 pesetas k i lo . 
Aceite fmo de Oliva, sin acidez. 
Ar roz de Valencia, uomba, selecta. 
Bacalao, a z ú c a r e s y cafés , precios 
económicos . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
PIANO se vende en buen uso, marca 
«Ghassaigne Fréres»* 
Informa: CapeHán del Sardinero. 
g o c i o p o s i t i v o 
P o f no poderlo atender ?A\ d u e ñ o , 
sé toispaísu el G a r a é e MOTO-PIE-SA-
LON, Calderón, lü. Sulo por este 
mes, l iqu idac ión de lddns las existen-
i'ias, a laveio. de tYibiiej . W'inlo ii inv 
í m r n i n s rñoins H U M B E R y ÉXCEL-
SIOR, con sidecar; INDIAN de un ci-
l iüdro y C L E V E L A N D . 
Jaulas indepindienles disponibles. 
-Servicio jx í rmanenfe y a domici l io . 
AutomóvUés y <-anndnes para a lqui 
ler. Tal ler de reparacionea, 
San Fernando, 2.—Teléfono, 6 - ^ 
Las; antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afeo-
clones de garganta, se bailan de venta 
en la, dro^nei'ia de Péi'ez del Molino y 
Compañía, en ja dé Viiiafranea y Gal 
yo y en la í a r m a r i a do P.rasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale do • Sanl.'indbr a las 
S'in (lunes, mié rco l e s y viernes-; lle-
ga a Santander a las 20'11 (martes, 
jueves y e á b a d o s ) . 
C n l i R E O . - S a l c de Santander a las 
16'27; llega, a ¡Madrid a las 8M0. 
Sale de M a d r i d a las X j l % ; llega a 
Santander a las,8., 
MIXTO—Sale de Santander a las 
T%\ llega a M a d r i d a las fi'-íO. 
Salo do M a d r i d a las 22'40; llega a 
Santander a las 18"40. 
T R E N T R A N V I A — A las 0"20 y U ' \ . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15, Ve 
y 17, para, l legar a ITilbao a j a s I ^ I G , 
I8'í) y íO'ól-, respectivamente. • 
Salidas de Bilbao a las 7'iO, 13'lfl 
y IG'Bp, para llegar a Sanlamler a laí 
11'50, i t ó y 21'2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las H'SS, 
para llegar a M a r r ó n a las lO'Sli 
Sal ida de M a r r ó n a las 7*10, para' 
llegar a Sa-nlander a las 9"20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E 3 
Salidas de Santander a las 8'55, 
I2"20, 15, 17 y 19"55, para llegar a Liér 
ganes a las 107, m i , 0 ' * y ¿ l 'o . ;' 
Salidas de L i é r g a n c s a las " 7'20, 
i r 2 0 , UT), 16'40 y para llegar <• 
Santander a las 12,ÍJ8, i é % 18'22 
y l O ^ . 
Los trenes que salen de L i é r g a n e s 
a las 7'20 y IG'iO admiten viajeros pa-
ra l a l í n e a de Bilbao, con transbord't 
en Orejo. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'52, 
U'IO, 11'20 y. 18, para llegar a Onla-
neda a las 9,55, 131Í , l(i,22 y 2ü,07.; 
Salidas de Onlaneda á las 7'10, 
iViW, l i , 27 y 1818, para Ih-gar a San-
tander a las 9'3( I S ' S , UVVZ y S O ' I S . 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salida,< de Santander a las 7,45 y 
121r). pa ra llegar a Oviedo a las 15'53 
y I D ' ^ S , respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y IS'SO, 
p:ira llegar a Santander a las 16"28 y 
20*38, resbectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las IG'l», 
para llegar a Planes a las J O ' S S . 
Salidas de Llanos a las 7'i5, para 
llegar a Santander a las l l '2í | t 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E C A 
Salidas de Santande~, los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Turelavega 
a las 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, para 
l legar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7,20, para 
llegar a Santander a las 916;. 
Jueves y domingos, salida de . San-
tander a las H ' P O , pa ra llegar a Ca-
bezón a las 13'57.: 
VV»'V/V\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^V Í̂VVVVVVVVVVV1 
AVISO IMPORTANTE 
CON E L F I N D E E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O Y J \ C L A . 
RAR D E UN MODO C O N C R E T O 
E L R E G I M E N QUE LOS P E R I O -
DICOS T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N LA P U B L I C A C I O N D E A V I -
SOS, CONVOCATORIAS, R E M I T I -
DOS, COrylÜNICADOS Y TODA 
C L A S E DE E S C R I T O S Q U E IN-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E LAS* C I R -
C U N S T A N C I A S E N QUE HAN 
COLOCADO A LA P R E N S A LOS 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
GASTOS, L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
TA C L A S E D E P U B L I C A C I O N E S 
Ultimos invantos on 
lá ñ iparas , q u i n q u ó j 
planchas y cocinas do 
g a s o l i n a ? modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de g ramófonos y bic i -
cletas v accesorios. 
(S. en C.j 
| £ N T E R C E R A P L A N A : 
| Homenaje al "Bacíng" y a "Pepe Montana" 
E L E S T A D O S A N l T A R O N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L M A L E T E R O 
• ' - ' \ ' 
Apenas aparece el p r imer viajero 
por la puora de l a e s t ac ión , (Hez, ve in 
t r e in tu maleteros le ofrecen sus 
servicios y '^í iliotei donde los prea-
tan, con voces destempladas y , aguar-
dentosas. , . . . . 
L a ú n i c a prenda c a r a c t e r í s t i c a ,del 
No hay que confundir al maletero 
con el mozo de cordel, aunque como 
ésto, a q u é l de écfaa t a m b i é n el «mun-
do» a las espaldas. E l maletero es 
m á s digno, tiene gustos m á s depu-
rado-3, j a m á s le ihaliréis visto, cargar 
(MUÍ nn baúl inundo, y llevarle as í 
maletero es l a gor ra de plato quq cu-j hasta el ( iomicil io de su pniphdar io . 
bre su sesera. iSin ella, el mal •( TO E l día. que le veá i s , pensad qifó el 
no . tiene personalidad, y lo mismo i maletero se h a prost i tuido por unas 
puede parecemos un herrero, que un ¡ pesetas. 
UNA INTERESANTE NOTA 
DEL ALCALDE 
•Se nos remite para, SU pub l i cae ión filtradas o.hervidas; no consumir a l i -
carp.:r.t r:;. o que un vago de p ro íe -
s ión, aunque sea capaz de li-ansjun-
t a r m á s equipajes que un c a m i ó n . 
Es, a d t m á s , m u y aficionado a los 
toros y se parte el pechó defendiendo 
a l i e lmon íe , mientras se da cuatro o 
cinco «golpes" de morapiu. I ' e ro .su 
mayor afán os div.outir, discut ir -.siem 
]ire. Can los viajeros; con ios guar-
dias; consig;) mismo... 
Su m a n é r a de ganarse la v ida no 
e s \ i á misma siempre, a.uiique sea 
m á ; o monos a n á l o g a . Depende del 
movimien to de viajeror/. 
Ê n invierno, gana poro jo rna l , poi-
que la afluencia de viajeros es 'muv 
escasa vPcro en verano, la cosa va-
r í a , y durante todo e l ' d í a . d'sde que 
amanece" luuj' a entrada ' l a noohé, va 
de un lado para otro, ¿ a r g a d o de 
maletas, sacos do viajo, y bulii.s d i -
veroon; saca los billetes a los, viajeros 
comodones; factura equipajes, y, muy 
amable, aunque ta p ropina no iniya 
sido ersplf'r.V'lid-. d i ^ p í d e afoctun f -
mente hasta 1 j p róx imo a ñ o a t s p i -
r roquianos que te rminaron el yéra-
ne-\ 
En esos d í a s y e r a p é g o S i el j o r n a l 
súúle clocar,-,' a e ü á t r o ; cini'o 0 seis 
Albora, con motivo de las frecuontoí-
peregrinacicnes a ' L i m p i a s , no le Jai-
ta trabajo, y algunas de esas peregr;-' 
nación :s. Ip han proporcionado mu-
g í a s p e s e t á s Por lo cual, no t e n d r í 
nada de e x l r a ñ o que fuera el ina¡: 
loro uno de los ' m á s fervorosos ero 
yentes d< I Sanio Cristo d> Ta Ag'om'r 
Nosotros no lo aseguramos, per' 
creemos que no nos e q u i v o c a r í a m o 
mudlio si tal b io i é r amos . /.Verdad 
"Gara-a legre;? 
CYRANUGO 
E L E P I S C O P A D O F R A N C E S 
C o n s a g r a c i ó n d e l n u e -
v o A r z o b i s p o d e P a r í s 
PARIS. Esta tarde se b á celebrado 
con. la, salonmidad acostumbrada b 
ccnr/Lgración del cardenal Dübols 
nrevo ar/.obispo de P a r í s , en la igic 
sia jne in .pc l i l ana do Notro Dame. 
EÍ arzobispo fué recibido a la en 
ra(!a da l a iglesia por el obispo de 
A'asmopl 1. vicarios y miembros de 
f / ' p í i n lo metropoli tano. 
A la f. I;oil:;(;',óii do la iglesia df 
dn r j s ; | ) " ! ' 1 el mak'foro es cmno la P e í í a c n t c s l ó el cardenal Dubois ex-
cigarra , y •.•et'úu lo ; a ia lo gasta: p roymdo el p a i o r n a l - c a r i ñ o que pro-
mient ras fon-» ditícTO, iro éd pr iva fcs"i-á en adelante a su nueva dio-
d e ' n a d a ; no fa.lta .a n 'mmimi cr-
j- i id . i "gonnab-, y, entro toro y foro, 
empwia el codo de Ivrgo; par-a 
<(d'-•-crl.l!-l:••, SJ como medio Uilo de 
dhubias de mera., que, cuand) va 
a la })l,a::a. d i o n v a n la pnague pox-
entr,' uaa I r ' • de inmensidad oceá-
nica. Cuan t ío la. corr íd . i TOTII ia. pe 
lanza al ruCdoi y de grado o j ior fuer 
za, caí ¿ a con el p r imer ton-ro que 
encuenlr.;;. cuv.ndi) llega, al coche que 
ha do c r r d n r i j r ' for.^-o. fu d.-summa 
en sus asientos, mientras lo dice, ba-
n t \ mordaz y s a t í r i c o : soy imv 
cesis. 
ih \ o; (ido d mievo arzobispo de pon 
sr ce lebró la proces ión , la cual 
a t r a v e s ó la gran nave -y dió .vuelta 
alrededor del coro, en el "cual e n t r ó 
m o n s e ñ o r Dubois, tomando asiento en 
la cil la archiepiscopal. 
A con l i nnac ión se a r rod i l l ó ante el 
1 Ifúfi y ala ió y ce r ró el t a b e r n á c u l o . 
P ó r ó l l imo , ol nuevo ai-zobispo su. 
loó al pulpito y p r o n u n c i ó una alocu-
ción, da.-pues de la cual totlo t'l clero 
concunente a. l a ceranonia le besó 
l i mano. ' . 
E l cardenal Dubois b; ndijo a la con 
la siguiente nota oficiosa: 
«En con tes tac ión a l a r l i cu ló pub l i -
cado hoy en E L PUEBLO CANTA-
BRO por el doctor Sánchez S a r á o h a -
ga, esta Alca ld í a cree deber hacer 
públ ico lo siguiente: 
1. " One no ha permaneecido inac-
t iva en la pO'SMite ocas ión , como lo 
demuestra el hecbo de. que al reunir-
se l a Junta provinc ia l de Sanidad to-
das las medidas que áli i se própuslté-
ron para evitar l a p r o p a g a c i ó n de las 
fiebres tíficas estaban y a tomadas, 
a m é n de algunas m á s que allí no se 
mencionaron. 
2. ° E l conocimiento de ta c u a n t í a 
dei los primeros casos de fiebre, pol-
la Alca ld ía , fué t a r d í o a causa de que 
los m é d i c o s no dieron cuenta de los 
enfermos que t e n í a n a su cuidado. 
L a Alca ld í a , enterada par t icular-
mente de l a ex tens ión da l a epidemia, 
d i r ig ió al presidente dele Colegio Mé-
dico, s e ñ o r Sánchez S a r á c h a g a , un 
oficio—que no h a sido aun contesta-
do—en el que SJ . p e d í a l a colabora-
ción de dicho Colegio y que sus aso-
ciados comunicaran los casos que 
asistieran; a pesar de lo cual, de m á s 
de cien colegiados que n iay en San-
tamlor, sólo 32, hasta: a ñ o r a , ban en-
viado parlas, y vn t r e eí'vos tío se en-
cuentra el s eño r S a r á c h a g a . 
3. °- E l alcalde, con fecha 31 de no-
viembre, o r d e n ó hacer el a n á l i s i s del 
agua cuyo r'multado le fué entrega 
lo esta m a ñ a n a , r azón por la cual no 
"̂ a podido haooilo público hasta abo-
<.%, ni tomar las medidas que del re-
';ultf<do de ese anáÜSro (¡ peiuLoran. 
4. ° E L Ayuntand?r.*o- y el alcalde 
han seguido en éáte asunto y segui-
r á n siempre a' p i ' ' (Jfe la letra oLcon-
"eio de los compúten le s técnicos que 
le asesoran": por esta razón Tiene es-
tal)lccid.i, la vacuna .Mn'ltlíica desde 
e! mes de mayo, y recientemenite lo 
"ia„ r-oordatlo poi* n!od;o i;o anuncios 
m la Prensa local, para que llegara 
a conocimiento de todcs. 
H a atendido la Alca ld ía de un mo-
'o '.-ippecial a la v a c u n a c i ó n , porque 
u s , t é c n i c o s la han informado de que 
'S l a ú n i c a medida '.ílcaz como profl-
axis general para " esta enfermedad 
n d é m j c a en todas las cuidadas de 
Iguna ca t ego r í a , a pesar de los gran 
les esfuerzos y gastos hechos para 
u ex t inc ión . 
Rccuftpdo de los aná l i s i s 
del agua tfs la Molina. 
Tan pronto étimo llegaron l i la A l -
a l d í a partes de fiebres tifoideas, or-
mentos crudos, especialmente las hor 
taiizas, y evitar el contacto con los 
enferintis. 
* » » 
L a invcsligucirm de las aguas en 
esta-ocasit'ai fué in ic ia t iva de l a A l -
c a l d í a , adt l .iitandosi- n ras iiTeididas 
que posterjormeiPo SQ propusieron en 
l a Junta tic ¡-'anidad, porque no ig-
en esta clase de epidemias, cuando 
presentan con c a r á c t e r explosivo 
mo "áSn l a ocas ión actual . 
Para juzgar del estado del agua 
el d í a 21, publicamos a continua/.-•,1 
l a norma tío Vincent, pa ra inteq,,, 
ta r l a pcitabilidad de las aguas, cuan' 
do es el oolilau-iio el buscado c0{a 
c o m p r o b a c i ó n . 
10.000. clois o m á s , m u y contami^ 
da e impropia . 
De 1.000 a 10.000, m a l a e imprpjJ 
De 100 a l.OOO, sospecnosa, a vi-i 
lar . 
De 50 a 100, mediocre, a. vigilar! 
De 10 a 50, buena. 
ñ o r a el papel importante que juega 00, agua pura . 
Información del extranjero, 
I N G L A T E R R A 
Un rumor. 
LONDRES.—Circula el r umor de 
que los bolcheviques disponen de cin-
co e jé rc i tos para atacar a Palonia en 
la p r imera ocas ión propicia . 
Dos jefes Ginn-feinnera, muertos. 
DURL1N.—lian sido e n c o n l r a d o í 
a una milla de Gall\va.y los c a d á v e r e s 
de dos hermanos, caracterizados je-
fes sinn-feinners. 
Estos dos i i e n r i á n o s fuefon deteni-
dos el d ía go did mos iiasado y logra 
ron escaparse, sin dejar rastro. 
Se ignora a, qué se debe su muerte, 
aunquo se supone que haya obedecide 
a represalias. 
Sierre de establecimientos bancarioc 
LONDRES.—Un telegrama de Nue 
va-York 'comunica que bab iédose m-
gado una gran parte de cult ivadore, 
á entregar el t r igo que pose ían par; 
l iqu idar ol ú l t imo empiesli to, ba 
ce 1'rado los Í.'V!I •..l.\ecimie'-í.íos banca 
ríos1.. 
F R A N G I * 
Los t íeyes de Dinamarca. , 
PARIS.—lian llegado los Reyes d 
Dinamarca, siendo esperados en la c 
tac ión por e l jefe del Gobierno y otra 
personalidados. 
Fueron aclamados. 
A inaugurar un mounmento. 
P A R I S . — A c o m p a ñ a d o s de los mar i 
cales Foch y Joffre han marchado ; 
Verdun, Mi l l e r and y Poincaré-. 
E l viaje tiene por objeto inaugura 
el • monumento erigido sobre la t r i r . 
ohera l lamada de las bayonetas. 
I inauguración del menumento. 
V E R D U N — E l presidente de l a Rr 
púb l i ca ha inaugurado el monnmcnt i 
levantado en memoria de los Soldado; 
que murieron en 1.a tr inchora de la 
bayonetas. 
M i l l e r a n d p l ' onunc ió un p a t r i ó t k 
teñó a l b a c k r i ó l o g o munic ipa l , se-j j j ^ n i s o , recordando la. gloriosa, bí 
talla en que murierfm millares de so." 
dados ame rica nos y franceses y i 
letero... Y c o r ' i n ú a l a juerga hasta c u n ^ n c i a y pttSó a l a s a c r i s t í a , donde 
que se acaba la última perra gorda. I reqíbió nuruerosísimais feliciUicionea. 
ior Celada, ol a n á l i s i s de las aguas 
.ue abast':cen a l a pob lac ión . 
Hoy se ha recibido el informe co-
•respondiento, y en él se. dice que in-
/estigados el cali y el estreptococo, 
orno testigos de c o n t a m i n a c i ó n , tas 
á e m b r a s d i -segundo han resulladt 
legntivas. 
Se han encontrado cien eo í ib^cüps 
.»or l i t r j , y, aplicada la escala de 
Vincent, debe formarse el ju ic io dt 
¡ue son aguas mediocres que deben 
igi lars , 
Los aná í i s ip han" sido practicados 
n aguas recogidas en grifbs dist in-
• os y los resultados han sido ;3ensible-
nente iguales. 
L a Empresa de Aguas fué a d v e r t í -
la t a m b i é n por esta Alcaldía, para 
me tomase las medidas do vigilancia 
jonvenientes. 
Como consecuencia, de lo anterior, 
'.sta A l c a l d í a recomienda ai vecimia-
r io que no se deje in í lu i r por la alar-
ma, que no es t á justificada, y que to-
me las medidas preventivas que hoy 
se aconsejan, en evi tación de nuevas 
invasiones que, a.forluiuuhimonte, no 
se Qian presentado pn estos ú l t imos 
días.-
Estas medidas son: l a v a c u n a c i ó n 
o que la unión ' de Francia y Amér ic : 
subsis t i rá para do íonder l a l iberta 
r el progreso. 
L a a n e j i r . c!c riume a i ía l ia . 
ROMA.—Comonta.ndo la s i t uac ión di 
| Fiume, díéd i.a lipoetp) que L Ana-, 
;io insiste en la anex ión <le Fiume a 
I ta l ia y que no s e r á posible l lo ra r P 
an acuerdo en otro sentido. 
E l cai.13nal Mercier a Roma. 
' PARIS.—El cardenal Mcrcior , ha 
pasado por '¿sta capital con d i recc ión 
a Roma. 
Llegó esta m a ñ a n a , tf:oió 011 l a iglc 
sia de ¡San AV.Ionio y a las ooho y 
cuarto m a r c h ó a la capita! de I ta l ia 
El motivo oficial del v:;.;;e es as is t í ] 
al XV centenario do San so ron i . 
Em .realidad va .a resolver el siguioi 
te problema: 
Rccíontomo. 'a' ol obiepo de I.ioja 
fué á Roma, con objeto de pedir qna 
fueran- ú n i c a s a su diócesis las pa-
rroquias de Malmedi y Éitpe. 
El Sa,nlo. Pa-lre no dió una contes • 
tac ión ca tegór ica y m á s tar «le • I obi--
po de Lio ¡a si' on l " ró de que Su San 
t idad no quea-ía resolver este asunto 
contra l a fiebre tifoidea; beber aguas.'por temor a molestar a Alemania. 
E l obispo de L i e j a hizo saber cafo 
al cardenal M o r d e r y és te se ha de 
c id ído a i r a Roma para arreglar 
este asunto. 
A L E M A N I A 
L a cuestión de las reparaciones. 
BÉRLJN.—Se asegura que Frane) 
ba aceptado el aplazamiento (le W 
e g i a m e n t a o i ó n do la cuest ión de re.' 
saraciones, para, p ó r m i t i r a Aleraajflj 
a r e s t a u r a c i ó n de su industr ia y co.: 
nercio. 
Mient ras tanto, se con t en t a r á con 
¡ue los pagos de las anualidades cu 
¡ r a n los gastos de r e p a r a c i ó n de lai 
.egiones devastadas. 
Di^iurbios en una reunión. 
FRANCFORT.—Los socialistas nw 
or i tar ios y comunistas promovieron 
graveo tumultos en* u n a reunión nâ  
ionalista. 
Los revoltosos lanzaron sillas COIH 
ra l a presidencia, r e t i r á n d o s e 
oncilrrentes a l a misma. 
Goníestación aprouaca. 
B E R L I N . - U n a nota ondosa dice 
ue el Consejo impá iaa l ha aprolw 
s t é r m i n o s de l a ' con t e s i t a c ión a 1̂  
ota coJectiva de Francia , Inglaterra 
• Bélg ica , referente a ios discursos 
«ronunc iados en t e r r i to r io ocupado; 
>or individuos pertenecientes al Gw 
-iemo Nacional . 
GRECIA 
¿Mala interpretación? 
ATENAS.—Se anuncia una próxi-
1a revolución para obl igar al ex Rey 
".onsfantino a. ocupar el Trono. 
E S T A D O S UNIDOS 
L a inmigración. 
. W A S H I N G T O N . — E l par t ido repn* 
ilicano se propone pedir la prohibí-
ión completa de la . inmigrac ión (to-
ante dos a ñ o s . 
E l mensaje de Wlilson. 
El monsaj'j que W í l s o n ha dirigid" 
1 Congreso americano afirma 
Vmórica c u m p l i r á con an deoer. 
Nada alude a l a Sociedad de la: 
\! aciones. 
Pide, el respeto a l a ley relativa » 
mpuostos. 
Pide t a m b i é n un emprés t i t o 
Uviar la s i tuac ión de A.rmenia y 
t l isminuci i in do los gastos de Insfr 
ción p ú b l h a . 
Las cantitlades del emprés t i to 
u t i l i z a r á n en compras, bajo la íospw 
ción de ciudadanos americanos. 
REPUBLICA ARGE-NTlNA 
Una comur.icacicn del preaidpnto 
BUENOS AIRES.—En o: C o n s ' j o ^ 
minis t ros de hoy se h a leído una ^ 
mnn icao ión del prés idehro c • 
p ú b l i c a t ratando do l a s i tuac ión efím 
da con l a «actitud de é s t a en la SocJfl-
dad de hisi N a c i ó n s. 
Un p riadisla. v is i tó ' después 
Consejo a un minis t ro , quien le l1lílj 
nifefitó que es t á satisfecho y nl'e 
Consejo ha acordado publ icar i0̂ oS 
tos documentos relativos a esto oSiffi 
Un alto empleado argentino ba ^ 
v o riird la d e l e g a c i ó n de Ta R c p ^ 
e-i en ta iSocíedad de las Naciones m 
tó todos los recursos para evilnr 8 
re i t r ada de l a asamblea. 
